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Atatürk ne istiyordu?
Ölümünün 18. yıl dönümünde Atatürk’ü 
derin saygı ile anarken, onun yepyeni bir mil. 
let yaratmak gayesile sarfettiği gayretler ve ic. 
raatına mesnet teşkil eden temel düşünceleri ii. 
zerinde bir kere daha durmakta fayda umuyo­
ruz.
Tarihte, fülen gerçekleşmiş vakıaların şart, 
lanndan, bunların başka türlü olabilmeleri ıh. 
timaline dayanarak birtakım hükümlere var. 
mak mantıkî ve modern tarih araştırma usulle­
rine uygun olsaydı, Atatürk’süz Türk vatanının 
1956 daki karanlık durumunu tasavvur etmek 
herhalde güç olmazdı. Bizi bu neticeye götüren 
sebep, bilhassa son asırlardaki ihmâl yüzünden 
bir târik-i dünyalar topluluğu haline gelmiş, 
müsbet fikirden korkarak gaibten medet bekle, 
yen, kendini rehavet ve hurafelerin eline bırak, 
mış bir yığından; hakikatleri kavramağa muk­
tedir, mücadeleye kabiliyetli, cesur ve dinamik 
bir cemiyet çıkarabilmek için Büyük Atatürk’ün 
ibraz ettiği cehidlerin azametidir. Atatürk, Türk 
istikbâlini teminat altına almak hususunda, as. 
kerî ve siyasî dehasile kazandığı İstiklâl Sava- 
sini ve hattâ İktisadî ve teknik ilerlemeyi kâfi 
görmemiştir. Ona göre, kitlenin kendini duyma, 
sı, bilmesi ve manen millî zenginliklerle bezen, 
mesi millet olmanın ilk şartı idi. Atatürk’ün bu 
noktaya verdiği büyük ehemmiyet, onun zama­
nında millî tarih ve dil meselelerinin devlet iş­
lerde aynı ayarda tutulmuş olmasından anlaşı. 
lir. Böylece, Cumhuriyetin hür havası içinde 
Türkler, şanlı bir mazi ve işlenmiş edebî bir dile 
salüp olmanın zevki ve şuuru sayesinde hakikî 
millet olma çığrma girmiştir.
Bugün Türk dilini İlmî esaslara göre ince, 
leyen, Türk tarihini teferruatına kadar aydınlat, 
mağa çalışan fakültelere, enstitülere ve kürsü.
lere sahibiz. Atatürk’ün gösterdiği manevî ge. 
lişme yolunda kat’î adımlarla ilerleyen milyon, 
larca vatandaşımız var. Fakat şunu da itiraf et­
meliyiz ki, yine aramızda, bilerek veya bilmiye. 
rek, bu şükrana değer hamleyi gölgeleyenler 
eksik değil. Bunlar bir taraftan Türk tarihi mü­
tehassısı geçinenler, diğer taraftan kendi ken. 
dilerine bahşettikleri salâhiyetle Türk dili tet. 
kiklerine karışanlardır ki, üstelik, her fırsatta 
«Atatürkçü» olduklarım ilân etmektedirler. Gü. 
ya insanlık, medeniyet, hattâ Türk milleti ve 
Atatürk adına, koca bir maziyi küçümsemek, 
güzel dilimizi tezyif etmek onların başlıca vasıf, 
ları; milletin realitelerini, gerçek ihtiyaçlarını 
aksettiren fikirlere tehevvürle saldırmak ve bir­
çok safdilleri iğfâl etmek başlıca maharetleridir. 
Sanki Atatürk eşsiz iftihar sahifelerile dolu mil. 
lî tarihi inkâr ve yaşayan türkçeyi reddetmiş 
gibi, mazimizi 1923 le başlatarak milleti bir tü. 
redi cemiyet derekesine indiren ve dilimizi de, 
jeııere etmek için türlü ameliyatlara tâbi tutan 
bu sözde Atatürkçüler, eğer aziz Atanın ruhunu 
tazib ettiklerinin farkında değillerse, O ’nun ger. 
çek düşüncelerini korumayı ve gelecek nesillere 
aktarmayı vazife bilen hamiyetli vatan evlâtla, 
rınııı mevcut olduğunu hatırdan çıkarmamalı, 
dırlar.
Ömrünü millet uğruna harcayan Büyük 
Atatürk sahte bir Avrupaîlik maskesi altında 
tarihimizin, dilimizin ve millî hasletlerimizin 
çiğnenmesine aslâ cevaz vermezdi. O ’nun iste­
diği şey bütün bunların muhafazası, aziz tutuL 
ması ve milletçe itilâyı köstekleyen engellere 
karşı erkekçe mücadele idi, yoksa dünyalarım 
hoş geçirmek sevdasiyle menfaat avcılığına çı­
kan sapıkların elinde kalkan olmak değil!
B İ L G İ
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Ö ğ r e t m e n l i ğ i n  D e ğ e r i
Öğretmenlik, cemiyetin ihtiyaç duyduğu 
çeşitli mesleklerden birid.r. Yalnız, öğretmenli­
ğin bir vasfı onu diğer mesleklerden ayırır: Öğ­
retmen gelecek neslin bütün mesleklerine inti- 
sab edecek olan fertleri yetiştirmekle vazifeli­
dir. Bu mühim vazife öğretmenliğin, en eski çağ. 
lardan beri, mukaddes bir meslek sayılmasına 
sebeb olmuştur.
Genç nesillerin iyi bir şekilde hayata hazır­
lanmasını isteyen bugünkü'ileri cemiyetler de 
öğretmene yüksek bir değer vermektedirler. 
Mühendislik, doktorluk, avukatlık gibi, geniş 
maddî kazançlar sağlayan serbest mesleklerin 
yanında, nîsbeten mütevazi bir geçim temin eden 
öğretmenliğin Batı âleminde hâlâ müstesna bir 
yeri vardır. Garp ülkelerinde öğretmenler kül­
tür bekçileri olarak telâkki edilirler ve bu iti­
barla cemiyetten saygı görürler.
Buna mukabil, memleketimizde öğretmenlik 
mesleğinin gittikçe değerinden kaybettiği müşa. 
hede olunuyor. Bunun başlıca sebebi, öğretmen, 
liğin maddî bakımdan tatmin edici bir meslek ol­
maktan çıkmasıdır. İlk ve orta öğret: in öğret, 
menleri memur bareminin mahdut imkânları 
içinde bunalmaktadırlar. Diğer taraftan, öğret­
menliğin herkesin başarabileceği kolay bir mes­
lek olduğu kanaati yavaş yavaş yerleşmeğe baş­
lamıştır. Lise mezunlarının ilkokullara öğret, 
men tâyin olunması, ilkokul öğretmenlerine ve 
başka meslek mensubu şahıslara ortaokullarda 
ders okutma hakkının tanınması gibi hususlar, 
bu yanlış fikrin yayılmasına, maalesef, hizmet 
etmektedir.
Öğretmenliğin değerinin ne derece azalmış 
bulunduğu, bu yıl üniversitelere müracaat eden 
gençlerin davranışından anlamak mümkündür. 
Hakikaten, İstanbul Üniversitesi’nin Tıp ve İk­
tisat Fakültelerine, alınacak öğrenci miktarının 
iki üç misli sayıda lise mezunu başvurduğu hal­
de, öğretmen yetiştiren Edebiyat Fakültesine 
ancak kontenjanın yarısı kadar talep vâki ol­
muştur. Memleketin maarif ve kültür hayatı 
için, bu durumun ciddî bir tehlike teşkil ettiği 
muhakkaktır.
Öğretmenliğin maddeten ve mânen değerli
Dr. Ercümend KURAN
ve gıpta edilir bir meslek haline yeniden getiril, 
mesi hususunda en büyük vazife, pek tabiî, Ma. 
arif Vekâletine düşer. Öğretmenler, her şeyden 
Önce, geçim sıkıntısından kurtarılmalıdır. Hâ­
kimler, subaylar ve diğer birçok meslek men­
suplarının türlü adlar altında aldıkları tazmi. 
natlardan öğretmenlerin de faydalanması ge. 
rekir. Bundan başka, mahrumiyet bölgelerinde 
vazife gören öğretmenlerin, muayyen bir müd­
det sonra büyük merkezlere nakledilmesi pren. 
sipi Maarif Vekâletince kabul ve tatbik olunma, 
bdır.
Fakat, halk efkârı indinde öğretmenliği de­
ğerlendirecek başlıca tedbir, öğretmenlerin ye­
tişme ve meslekte ilerleme yollarının bir düze­
ne konması olduğu kanaatindeyiz. Kabiliyetli ve 
çalışkan bir ilkokul öğretmeni, Orta ve hattâ 
Yüksek öğretime geçmek imkânına niçin sahib 
olmasın? Bu sebeple, ilkokul öğretmenlerinin 
Üniversitelerin Edebiyat ve Fen Fakültelerine 
devam hakkı sağlanmalıdır. İlköğretmen okulu 
ve lise mezunlarının Üniversite tahsili yapabil­
mesi için Yüksek Öğretmen Okulunun genişle­
tilmesi düşünülebilir. Buna imkân olmadığı tak. 
tirde de, Maarif Vekâletinin Edebiyat ve Fen 
Fakülteleri öğrencilerine burs vermesi maksadı 
temin eder.
Üniversite mezunu öğretmenlerin Ortaöğ­
retimde çoğalması neticesinde Türk gençliği 
daha bilgili yetişeceği gibi, öğretmenlik mesleği 
de cemiyetimizde lâyık olduğu mevkie kavuşa­
caktır. Türkiyede öğretmenliğin değerini yük­
seltmek uğrunda yapılacak teşebbüslerin Türk 
kültür ve medeniyetinin yararına olduğunda 
şüphe edilemez. Bu teşebbüslere bir an önce gi- 
rişmelidir.
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50 Yıl Önceki Horput
—  HARFUT YOLLARI NOTLARINDAN —
İshak SUNGUROĞLU
Harput, milâttan evvel 2. bin yıllarına tesa­
düf eden zamanlarda «Huniler» in elinde İşşu- 
va nâmiyle meskûn ve tarihde yer almış bir şe­
hirdir, O tarihten itibaren Etiler in, Assurlular 
m, Urartulular’m, Medler’in ve İran sahasında 
yerleşmiş olan hükümetlerin, Roma ve milâttan 
sonra da Bizanslılar’m ve müslüman araplarm 
ve en nihayet Türkler’in (Artuk oğulları, Sel­
çuklular, Dulkadir-oğulları, Akkoyunlular ve 
sonunda da Osmanlılar’ın) eline geçen Harput, 
bilhassa Osmanlılar devrinde inkişaf göstermiş, 
uzun zaman eyâlet merkezi ve doğunun kültür 
merkezlerinden biri olarak yaşamıştır.
Böyle şümullü tarihe mâlik olan bir şehir, 
pek az zaman içerisinde çöküşü ve yıkılışı, bi­
zim gibi göğsünde büyüyen öz.evlâtlarımn için­
de acı ve derin akisler bırakarak, tarihe karıştı. 
★  ★  ★
Çocukluk çağım geçip de dünyayı, hayatı 
ve etrafımı anlamaya başladığım günlerde Har- 
put'u nasıl bulmuştum? Sizlere bu eski şehrin 
umumî cehresini belirten bir manzara, bir port­
re çizmeğe ve bu portre üzerine bir iki fırça gez­
direrek onu canlandırmağa çalışacağım:
Harput, Aslan dağlarından birinin tepesi 
üzerinde, kısmen yalçın kayalar üstüne, kısmen 
dağ zirvelerine kadar yükselmiş ve kısmen de 
düzlük, kuytu, dar sahalar arasına sıkışmış ve 
milâttan evvel XIII. üncü yüz yıllarda Urartular 
devrinden kalma meşhûr Süt Kalesi’ni içine al­
mış ve bu kalenin etrafına yayılmış yirmiden 
fazla mahalleden müteşekkil eski ve büyük bir 
şehirdir.
Batı ve güney taraflarından, 15 .  20 km. 
uzaktan bakacak olursak, şehri görebiliriz. Şe­
hir, bu dağ başınm çok ârızalı bir yerinde ku­
rulmuş olduğundan her tarafm manzarası baş- 
ka-başkadır, adım_adım değişir ve birbirine hiç 
de benzemez.
Semtler vardır ki, evler birbirinin üzerine 
sıralanarak veyahut kayaların ve tepelerin üze­
rinde yer tutarak yükselmekte ve bazarı da ka­
yarak çukurlara, derelere kadar alçalmaktadır.
Şehrin merkezini teşkil eden kısım nispe­
ten düzlüktür. Bir kaç umumî cadde müstesna, 
daracık sokaklar., çoğu taştan ve kısmen ker­
piçten yapılmış evler... ve topraktan damlar!..
Sokaklar kâmilen beyaz ve sert taşlarla kah
dirim halinde... çamurdan, pislikten kurtarıl­
mış... Aynı zamanda temiz de!..
Her mahallede; suları bol akar çeşmeler... 
meydanlar... camiler., mesçitler.. mektepler ve 
medreseler!..
Şehrin semâsında, Artuk-oğulları zamanın­
dan kalma sekiz asırlık Ulu camiin eğri minare­
siyle beraber, altı minare!..
Kısmen kapalı ve kısmen açık, dar, geniş 
uzun bir çarşı.. Dükkânlar., mağazalar., tüccar 
hanları., kervansaraylar., hamamlar!..
Şehrûz mahallesinde Amerikan misyoner­
lerinin muazzam Fırat Kolejleri ve kolonileri... 
Kale meydanında ise Fransız Kapüsen (Capu­
cin) leri tarafından yapılan mektepleri ve ma­
likâneleri!... Modern mimarî üslubunda inşa e- 
dilmiş olan bu binalar, çatılariyle, geniş pence­
re ve balkonlariyle bu eski şehri süslemektey­
diler!..
Bunlardan başka; Davraza denilen, kemerli 
ve beyaz kesme taşlı büyük kapıları daima ve 
herkese açık, harem ve selâmlık dairelerini müş- 
temil, büyüklerin ve zenginlerin konakları!..
Çarşılar, pazarlar insanlarla dolu... Mey­
danlar adeta bir panayır yeri, gibi canlı ve hare, 
ketli... Camiler, medreseler dolup boşalmada!
Halk, edepli, terbiyeli, mütevazı, hürmet. 
kâr ve aynı zamanda müdebbir ve kanaatkâr 
da!...
Büyüğünün, küçüğünün, müslümanının, hı- 
ristiyamnın içinde Tanrı korkusu ve din terbi­
yesi!...
Erkeği, kadını çalışkan... Hoşsohbet... bu­
lunduğu yerde duramıyacak kadar cevval ve ne­
şeli... Yalnız bir yol biliyor ve bir yol tanıyor: 
Evinin yolu, bağının bahçesinin, işinin yolu.. Aş­
kının yolu da bunlara bağlı!...
Ferdâ umurunda değil... Ezelden atılmış 
maişet kaygusU.. Kin, ihtiras ne arar? Söyüp 
sayma nedir? Çatılmış kaş mı ararsın? Hayır, 
hayır! Bunların hiç birisi yok, hiç birisi. Her­
kes hakkına razı... Olmayanlar için bir âlimin 
veya bir büyüğün, munis sesiyle ve güler çehre­
siyle söylediği hakka ve adalete dayanan bir 
kaç sözü kâfi!..
22 mahalleye ayrılan bu şehirde, 21 mahal­
le mektebi, 23 medrese, 9 büyük cami, 14 mes- 
(Lûtfen sahifeyi çeviriniz)
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Profesör A. GABRIEL için
Aziz dostum Profesör Gabriel,
Türkiye Muallimler Birliği’nin sizin için 
hazırladığı vedâ toplantısına iştirak edemediğim 
için üzülüyorum. Ani bir rahatsızlık, beni bu 
zevkten mahrum bırakıyor. Bir başka zaman 
sizi yine aramızda ve böyle bir toplantıda gör­
mek iimidile müteselliyim.
Aziz dost!
Sizi bana bağlıyan şahsî dostluğu bir tara­
fa bırakıyorum. Bu dostluk. baş_başa kaldığı­
mız zaman konuşulacak bir bahistir. Burada 
Üniversite arkadaşlığımızdan bahsetmek istiyo­
rum. 1926 ile 1956 arasındaki 30 senelik devre­
nin söyle böyle 25 yılı esnasındaki Edebiyat Fa. 
kültesinde Köprülü ler, Mehmet İzzet’ler, Beh­
çet’ler ve Macid’lerle beraber bulundunuz. Fa­
külteye geldiğiniz gün kırk yıllık bir dost gibi 
idiniz. Her geçen sene, sizi bize daha çok bağ­
ladı. Bu bağlılık, sanat tarihi araştırmalarının 
size ilham ettiği tarihi hakikatlar ile büsbütün 
sağlamlaştı. Şimdi artık Profesör Gabriel’in 
Türk ve Türkiye dostluğu bir hümanistin Greko- 
lâtin kültürüne karşı olan dostluğu gibi objek­
tifleşmiş klâsik sanat tarihine bir Türk sanat ta­
rihi ilâvesi suretile çığır açmıştır. Sizinle hemen 
hemen aynı zamanlarda Üniversiteden ayrıldık. 
Fakat sizin Üniversitemize gelmeniz, açtığımız 
çığırın hazırlanması için çok mes’ut bir devre­
nin başlangıcı olmuştur.
cit, 14 türbe ve zaviye, 8 kilise, 9 hamam, 55 
çeşme varken, şimdi bu varlıklardan ancak bir 
kaçı ayaktadır. Mektep ve medreselerinde 2500 
den fazla talebe okurken, bugün ancak yetiştir­
me yurdunda 100 talebe ve 24.000 nüfusundan 
İse belki 240 kadar bir şey kalmıştır.
* Bu maddî ve manevî iyilikler ve güzellik­
ler diyarında tabiî manzaralar da o nisbette ne­
fis ve o kadar caziptir. Göz, alabildiğine yeşil 
zümrüt ovalardan geçerek, uzaklardaki yüksek, 
mavi ve hayâl şeklinde beliren sıra dağlara da­
lar... Guruplar, değme ressamları çıldırtacak de­
recede sehhar ve şâiranedir. Mavi kubbe ona, o 
kadar yaklaşmıştır ki, insana el ile tutulacak 
hissini verir. Hele geceler! yıldızlar, o kadar 
parlak, o kadar canlıdırlar ki, bu şehri aydınlat­
mak için sanki birbirleriyle yarışa çıkmış gibi­
dirler... ya mehtaplı gecelerine ne diyelim? Gün. 
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Ord. Prof. M. Şekib TUNÇ
Bu vesile ile sizi Türkiyeye davet edenlere 
ve davete icabet eyliyene minnettarlığımızı ar. 
zetmek isteriz.
Türkiye Muallimler Birliği, memleketin 
faâl bir meslek ve kültür teşekkülü olarak sizi 
ve mesâinizi daima takib etti. Bir kaç defa Bir­
liğimize şeref verdiğinizi de hatırlıyoruz. Mec­
muamızın kolleksiyonu size ait notları muhtevi­
dir. Bunlardan birinde «Yalova toplantısı» nda- 
ki konuşmanız neşredilmiştir. Bu konuşma bü. 
tün Türk Muallimleri için bir rehber vazifesi 
görecektir.
Türk Muallimleri her tarafta sizi tanıyor, 
lar. Yalnız İstanbul’da, Edirne’de, Erzurum’da 
değil hattâ hafriyat yaptığınız; kervansaray ve 
han plânlarını çizdiğiniz bir çok köylerde bile 
Gabriel ismi pek çok tanınır. Bu şehirleri ziya­
ret edenler şehirlerin âbidelerini temaşa eden, 
lere meçhul bir sesin şöyle hitap ettiği hissolu. 
nur: «Siz de fransız Gabriel gibi bu memleke. 
tin taşını toprağını seviniz. Bu memleketin, me­
deniyet tarihine hediye ettiği san’at eserlerini 
onun gibi, koruyunuz ve dünya ilim âlemine ta. 
nıtınız!»
Bu zan değil, hakikattir. Türk san’at tarihi 
sizi dâima bu hakikatin çerçevesi içinde yâd e- 
decektir.
Aziz dost, otuz yıllık bir Üniversite arka.
(Devamı 18 inci sahifede)
düzler kadar ışık ve nurludur... Bu ışık ve nur 
deryası içerisinde bir kayabaşında veya ya­
maçta oturan bir kaç kafadengi arkadaşın söy­
ledikleri yanık elezber, maya seslerini, uzaklar, 
dan ishak kuşlarının hazin sesleri karşılar.
Asıl işin hayrete şayan ve teessür olan ci­
heti şudur ki, bugün milyonlar sarfiyle elde edi. 
lemiyecek bir çok eserleri, malikâneleri yok ba­
hasına kazmaladık, bu içler acısı cinayete vali­
sinden tutun da jandarmasına, mebusundan kâ­
tibine, zengininden fakirine, yerlisinden yaban, 
cısına kadar hiç bir ferd ses çıkarmadı ve böy­
le muazzam bir millî servetin az zaman içerisin­
de heder olup gitmesinden hiç kimse mes’ul tu­
tulmadı. Bu gün bu harabelerin üzerinde hâlâ 
mevcudiyetlerini muhafaza eden beş on parça 
eski tarihî eserler de, yine bu ihmâlin kurbanı 
olup gitmededir, bari bunları kurtarmak için 
mes’ul ellere teslim edelim.
»PROFESÖR GABRIEL VE TÜRK SANAT ABİDELERİ
• T. M. B. nin Prof. A. Gabriel için
• tertib ettiği toplantıda birlik baş- 
kam Doç. Dr. İ. Kafesoğlu’nun 
konuşması.
Pek muhterem misafirlerimiz,
İnsanların doğması, büyümesi ve ömür boyun­
ca bedenen, fikren gelişmesinde şuurlu hareketlerin 
nasıl bir takım tesadüflerle beslendiği doğru ise, 
milletlerin hayat çizgilerinin teşekkülünde de aynı 
vâkıamn ehemmiyetli bir rol oynaması tabiîdir. U- 
mumiyetle çeşitli milletler hakkmdıaki hükümleri­
miz onların böyle, şuurlu veya tesadüfi olsun, hare­
ket ve tesirlerle izhar ettikleri fiiliyata göre ayar­
lanmıştır.
Ancak, her millet hakkında edinilen kanaat da­
ima gerçeğin tam ifadesi değildir. Halbuki, başka 
şartlarla gelişen bir milletin veya mazide iştirak, 
din birliği, coğrafî yakınlık gibi sebeplerden doğan 
milletler topluluğunun kendilerinden farklı diğer 
bir millet veya milletler topluluğuna bakışının isa­
beti olup olmaması milletler arası münasebetler ba­
kımından çok mühimdir. Meselâ zamanımızda dün­
yayı elinde tutan Avrupa camiasının kendi dışında 
kalan milletlere karşı hat ve hareketinin tanzimin­
de bu hüküm ve kanaatlerin birinci plânı işgal etti­
ği düşünülürse, meselenin milletlerin istikbâli ile 
sıkı alâkası daha iyi anlaşılır.
Milletler arası hüküm bakımından Türk mille­
tini talihli saymak maalesef pek mümkün görün­
müyor. Üç bin yıllık tarihimizi dolduran fütuhatlar­
dan mıdır, aslen Akdeniz çevresi telâkkilerine pek 
uygunluk arzetmeyen Bozkır medeniyeti hâmilleri 
oluşumuzdan mıdır, mukadderatın şevki ile katıl­
dığımız İslâm dininin akidelerini cansiperâne mü­
dafaa edişimizden midir, yoksa faraza cihana hâkim 
bulunduğumuz 16. asırda Allahın kullarına! saygı 
göstermek suretile bir çok milletlerin bu günkü mev­
cudiyetini garanti eden ve hâlen onlara aleyhimizde 
konuşmak fırsatını sağlayan insaniyet perverlik ve 
civanmertliğimizden midir, bilinmez, yüz yıllar de- 
vamınca Avrupanm bize dair kanaati menfi olmuş­
tur. Uzun zaman bizi harp sahalarında yenemeyen 
Garp dünyası kötü bir propaganda yoluna saparak 
bizi mânen öldürmeğe çalışmış, fasılasızca işlediği, 
ta ilk mektep çocuklarının körpe dimağlarına kadar 
götürdüğü, hakkımızdaki yanlış kanaati kendinin 
şaşmaz mütearifelerinden biri yapmıştır. Buna gö­
re Türkler yıkıcı, diğer milletlerin insani faaliyet ve 
terakki hamlelerini baltalayan, tahripkâr bir un­
surdur. I
İşte bu muazzam tarihî haksızlığı, Türklerin si­
yasî kudretlerile paralel olarak her zaman ibraz et­
tikleri yüksek medenî cehitleri dolayısile, şerefle 
yaşamağa lâyık bir millet olduğunu ilk defa, âdeta 
medeniyet dünyasının yüzüne vururcasına haykıran 
AvrupalI profesör Al'bert Gabriel oldu. Vakıâ daha 
önce de memleketimizi ziyaret eden garplı bir kaç 
muharrir ve bilgin bu hususu ifade etmişlerdiyse de, 
daha ziyade basit bir ekzotizmin mahsulü olan fikir­
leri Avrupanm anlayışsızlık barajı önünde kolayca
dağılıp gitmişti. Fakat Gabriel Anadoluyu, Türk 
medeniyet eserlerini tetkik ve tanıtma vâdisindeki 
kırk yıla varan emeği ile, hakikat tercümanı olan 
gür sesinin prejüjeler ve mugalâtalar arasında bo­
ğulmasına müsaade etmedi. Bu itibarla o, kendisi­
nin ifade ettiği «Tarihe girmiş bir hatalı inanışı dü­
zeltmek kadar zor şey yoktur» realitesini, Türk me­
deniyetini ve Türklerin beşeriyete hizmetlerini fii­
len ispat etmekte toplanan idealini tahakkuk ettir­
mek suretile, bizzat tekzibe muvaffak olmuş bahti­
yar bir insan ve ilim adamıdır.
1882 senesinde yukarı Marne’da küçük bir ka­
sabada, tanınmış bir mimarın oğlu olarak dünyaya 
gelen Gabriel, sağlam klâsik kültürü aldığı kolejde 
yüksek riyaziye kabiliyeti dolayısile, kendisini Polı- 
teknik’e vermek istiyen babasının ve hocalarının 
bu arzularına rağmen, ihtimal istikbâlde Türk sana­
tına yapacağı büyük hizmetlerin şuur altı şevki ile, 
Paris Güzel Sanatlar Akademisinde mimarlık tah­
silini, aynı zamanda Sorbonne Üniversitesinin Ar­
keoloji koluna devamı tercih etti. Bir taraftan fıtrî 
resim istidadını bilhassa sulu boyada geliştirerek ta­
rihî âbidteleri tasvir eden gayet güzel tablolarını 
Paris Sanatkârlar Salonu’nda teşhir ile nakdi mükâ­
fat, altın ve gümüş madalyalar alırken; diğer taraf­
tan hazırladığı orijinal tezlerini neşrediyordu. 1901 
de etüd maksadı ile Rodosa geldiği zaman Türklerle, 
endirekt de olsa, ilk temasını yaptı. Uzun müddet 
Türk hâkimiyetinde kalan bu adada eski eserlerin 
itina ile korunmuş olmasından hayrete düşen Gab- 
rıel şöyle diyordu: «Rodos’u 1552 de işgâl eden Türk­
ler orada Kudüs Saint-Jean şövalyeleri tarafından 
yapılmış bir Frank sitesi bulmuşlardı. Türkler ada­
yı tahliye ettikleri zaman bu siteden bir taş bile ek­
silmiş değildi.». Hâdise, her millette örneklerine te­
sadüf edilen fevkalâde haller dışında, Türklerin tah­
ripkâr bir millet olduğu düşüncesini açıkça reddet­
mekte idi. Bu hal Gabriel’in Türklere karşı alâka­
sını arttırdı. 1908 de Delos kazılarına iştiraki müna- 
sebetile Anadoluya geçerek Türk eserleri ve Türk 
halkı ile doğrudan doğruya temas imkânını sağla­
dı. Bundan önce, 1901 - 1908 arasında, yaptığı İtal­
ya, Almanya, Belçika, Holanda, Danimarka ve İs­
panya seyahatleri ona garp medeniyet eserlerde İz­
mir, Bursa ve İstanbul’da gördüğü Türk medeniyet 
yadigârlarını mukayese; ve Türk eserlerinin kıymet 
ve orijinalitesini kavrama bakımından mesud ne­
ticeler verdi. Daha sonraki Suriye, Mısır gezileri de 
onu takviye etti. Gittikçe anlıyordu ki, Türkler in­
saniyet, âlicenaplık, fazilet yönünden olduğu kadar, 
sanat ve medeniyet yönünden de dikkate şayandır; 
ve bu milletin bu güzel hasletlerde Avrupa’nın töh­
met, iftira ve kör ihtiraslarına hedef tutulmağa lâ­
yık bir cephesi yoktur. Gabriel’in (Türkler ve umu­
mî efkâr - 1912) (İtalyanları 12 adayı işgali - 1913) 
gibi yazıları bu mealde kaleme alınmışlardır. 1914 
de Türkiyeyi bir kere daha dolaşan Gabriel, nihayet 
1926 da İstanbul Darülfünunu Arkeoloji hocalı­
ğına getirildiği zaman eskiden beri iştiyak duyduğu 
emelinin gerçekleştiğini gördü. Vakıâ Gabriel 1923 
de Caen, 1925 de Strazbourg Üniversitelerinde vazi­
fe almış, ' l 930 da üniversitemizden ayrılarak İstan­
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bul Fransız Arkeoloji Enstitüsü müdürlüğünü de­
ruhte etmiş ve 1941 de College de France profesör­
lüğüne getirilmiş ise de, bunların hepsi itibarî olup, 
kendisi 30 yıl memleketimizde çalışmış ve hele ma­
nen ve ruhen güzel yurdumuzdan bir saniye dahi 
ayrılmamıştır.
Türkiye ve Türk sanatı hakkında monümantel 
eserler yazan profesör Gabriel’i bu  muazzam başa­
rılara ulaştıran sebepler neler olabilirdi? Bu muvaf­
fakiyetinde, onun her türlü peşin hükümlerden sıy- 
rılabilmiş serbest düşünce ve tarafsız müşahede ka­
biliyeti ile mücehhez ilim aşkı şüphesiz başlıca rolü 
oynamıştır. Fakat bize göre, muhterem profesörü 
hayatı boyunca cazibesinde tutan asıl sırrı onun 
Türkieri içinden ve tamamile tanımış olmasında a- 
ramak lâzımdır. Çünkü bir milletin yadigârlarını 
iyice anlayabilmek, ancak o milletin ruhî derinlik 
ve mânevi zenginliğini idrâk etmekle kabildir. Fil­
hakika Gabriel Anadoluda geçirdiği uzun yıllarda 
yan yana yaşadığı Türk halkının misafirperverlik, 
zekâ, tevazu, sosyal yardım duygusu gibi asil has­
letlerini farketmiş ve bu yol onu millî âbidelerimizi 
yaratan iç sebepleri çözmeğe götürmüştür. Bir kere 
millet'n inanç ve telâkkilerinin mihrakı belirince, 
onun vücuda getirdiği eserlerin mahiyet ve değeri­
ni kavramak artık kolaylaşmış oluyordu. Gabriel’ in 
Türk milletine bakışını iyice bilmek için onun meş­
hur (Fâtih ile mülakat) adlı konferansını zikredebi­
lirim: 500. Fetih yılı şenliklerinde Fatihin hayali 
Gabriel’le birlikte şehri dolaşır. İşte muhterem pro­
fesörün Fâtih hakkmdaki notları: «İnsanın içine nü­
fuz eden derin bakışlar... davranışı naz’k ve mül- 
tefit... İnce ve çok anlayışlı... (İhtiyarlığıma hür­
met gösterip bana «baba!» diye hitap etmek lûtfun- 
‘da bulunuyor). Fatih Sültan Mehmet Türklerin eıi 
büyüklerindendir, ama yine de binlerce yıldan beri 
akıp gelen milletimizin bir ferdidir. M ilî hususiyet­
lerimizi nefsinde toplamış bir büyük Türk olan Fâ­
tih, aynı zamanda milletimizin her devir için muh- 
tcber b :r senbolüdür de. Şu hâlde Gabriel, Fâtihin 
şahsında Türklüğü tasvir etmektedir. Muhterem pro­
fesör milletimizin nezaket, incel’k ve çok anlayışlı 
vasıfları ile, kendi kudret ve haşmeti ne olursa ol­
sun, yaşlı bir hakikat arayıcısına «baba» diyecek ka­
dar kadirbilir karakterini sezdiğ: içindir ki, eserle­
rimiz üzerine bütün kalbile eğilmiştir.
Artık bu şöhretli arkeoloğ-mimar, asırlarca ih­
mâl edilmiş bakımsız Anadoluda iklimler değiştir­
mekte, yıkık duvarları aşmakta, kalelere tırman­
makta, kitabeleri ellerile temizlemekte, harabeler 
içinde Türk sanat mücevherlerini ortaya çıkarmak­
tadır. İnsan gücünü aşan bu faaliyetin neticesi cid­
den muhteşem olmuştur. Profesör Gabriel’in 1926 
dan bu yana Türk sanatı hakkında neşrettiği: İstan­
bul câmileri, Anadolu Türk,âbideleri: Kayseri - Niğ­
de (1. cilt), Anadolu Türk âbideleri: Tokat - Sivas 
(2. cilt), Türkiye, Doğu Anadoluda Arkeolojik ge­
ziler (iki büyük cilt), Boğaziçi Hisarları, Cumhuriyet 
devrinde Türk Sanat Tarihi Araştırmaları, İstanbul 
âbidelerinin tetkikine methal, Türkiye (2. defa), 
Cumhuriyet devrinde arkeoloji araştırmaları, Türk 
âbideleri, Türk ye Tar h ve Sanat diyarı adlı eserlgr 
bunun en güzel delilidir. Ayrıca Anadolu Türk âbiJ 
delsri 3. Bursa cildi basılmakta, 4. Konya cildi ha- 
zırlar maktadır. Bunlara Maarif Vekilliğinin isteği
ile eserlerimizin tamiri ve tanıtılması hususunda ha­
zırladığı raporları, etütleri ilâve etmek lâzımdır.
Profesör Gabriel, Avrupanın bize dair telâkki­
sini gayet iyi bilen bir garplı sıfatile, yalnız neşri­
yatla iktifa etmemiş, birçok Avrupa ilim merkezle­
rinde Türk sanat ve medeniyetinin gerçek çevresini 
anlatmağa çalışmıştır. Paris, Cenevre, Belgrat, Zag­
reb, Selânik, Brüksel, Amsterdam üniversitelerin­
deki konferanslarının mevzuunu hep Türk sanat 
âbideleri teşkil etmiştir.
Bütün bunların yanında Gabriel’in baha biçil­
mez bir hizmeti daha vardır ki, o da, Türk sanat ta­
rihçisi, tarihçi ve edebiyatçılarına yüzlerce rehber 
oluşudur. Bugün eğer Sivas’a, Diyarbakır’a, hattâ 
Hasankeyf’e kadar bütün vatanı tetkik süzgecinden 
geçirebiliyorsa bunda onun şeref hissesi büyüktür. 
Fakat Gabriel rehberliğini yalnız ilmin dar sahasına 
inhisar ettirmemiş, aynı zamanda 30 yıldan beri dur­
madan âbidelerimiz ve değerleri hakkında aydınla­
rımızı ikaz ve irşad etmekle meşgûl olmuştur. Bu 
'sahadaki faaliyeti de nasihattan başlayıp, şikâyet ve 
isyana kadar giden bir seyir takip eder. İtiraf etme­
liyiz ki, bu asil dostu isyana sevk eden sebepler, baş­
ta tembellik ve ihmalimiz olmak üzere, sayılamıya- 
cak kadar çoktur. Maziye karşı alâkamızın zayıflığı 
Gabriel’i en ziyade müteessir eden tarafımızdır. 
Muhterem profesör şöyle diyor: «Sizin maziden devr 
aldığınız miras son derecede büyüktür. Siyasî ve 
askerî tarihiniz gibi mimarî eserleriniz de bir şeref 
kaynağıdır. Bütün bunların muhafazasını sağlayan 
eski Evkaf idaresi üzerinde düşünmek, onu yeniden 
ele alarak takviye etmek hayırlı olur sanırım. İs­
tanbul’un gittikçe bozulduğunu, büyük Selçuklu 
eseri Sultan Han’ın her ziyaretimde biraz daha yı­
kıldığını, bunun gibi Anadoludaki Türk medeniyet 
izlerin;n günden güne eridiğini gördükçe üzülüyo­
rum. Tarih meselelerinin ikinci plân meselesi oldu­
ğuna dair bir kanaat taşıdığınızı teessürle görmek­
teyim...» Sonra da şaheserlerimizi kurtarma çarele­
rini arıyor: «Muhtaç olduğunuz şey, seçkin sanat­
kârlar, teknisyenler, tarihçiler ve edibler zümresi­
nin yardımıdır. Tarihî âbidelere hizmet için bir 
teşkilât vücuda getiriniz ve bu teşkilâtın aydınla­
rınız tarafından sevgi ve muavenet görmesini sağ­
layınız». Nihayet bir hakikati şu veciz cümlesile di­
le getiriyor: «Mazi bib'nmezse Türkiye tanınmaz». 
Muhterem Gabriel burada «Tarih ve sanat yadigâr­
larına sadık kalmak, bazan onları aşkla sevmek 
mürteci damgasını yemeğe kâfi geliyor» diyerek 
müzmin bir hastalığımıza parmak bastıktan sonra, 
o aydın kafası ile şu susturucu cevabı veriyor: «Böy­
le düşünenler bilsinler ki, maziye b ;zim anladığı­
mız tarzda sadık kalanlar yeni ihtiyaçları anlamakta 
onlardan çok üstündürler.» Sonra bizim ilgisizliği­
miz karşısında sesini dikleştirerek soruyor: «Geç-
m'şten bugüne intikal eden ve kıymetleri bakımın­
dan son derecede cazip olan bu eserleri Türkiye 
Cumhuriyetinin kurtarması hakikaten mümkün de­
ğil midir? Halbuki bu bir borçtur.» «Araştırmaya de­
ğer bir maz’ve sahipsiniz. Selçuklu ve Osmanlı Ta­
rihinin medeniyet eserleri halkınızın derin karakte­
rini gösteriyor. Bursanızda bütün dünyanın iftihar 
ettiği, cihana mal olmuş, dünya çapında âbideleriniz 
ver. Vatanınızın mazisi sizi alâkadar etmiyorsa, ilim 
(Devamı 18 inci sahifede)
PROFESÖR GABRIEL'e
Prof. Gabriel’in yüksek şahsiyeti, müstesna zekâsı 
ve kabiliyeti, türlü türlü haslet ve meziyetleri, üstün de_ 
ğerli müteaddit eserleri, memleketimize ettiği mühim 
hizmetleri hakkında yazılan ve söylenenlere bir şey ilâ­
ve edecek değilim. Bütün münevverlerimizin tanıdığı ve 
sevdiği Prof. Gabriel bilindiği gibi arkeologdur, arşi - 
tekttir, ressamdır, ediptir, hatiptir, tarihşinastır ve ma- 
tematisiyendir.
Bu kadar geniş ve mütenevvi bir kültüre mâlik o- 
lan bu âlim dost başka memleketlere tercihan neden 
dolayı bizi seçmiş ve Türkiye’ye gelmiştir? Acaba ken­
disini Pierre Loti, Lamartine, Elisée Reclus gibi büyük 
ediplerin eserlerini mütalâadan doğan bir sempatiye mi 
kaptırmıştır? Bu, vehleten akla gelebilir; fakat hakikat 
böyle değildir. Gabriel, Türkiye’ye arkeoloji ve mimarî 
bakımından mühim ve devamlı tetkiklere sahne olma__ 
mış, bâkir topraklarımızda cevvâl zekâsının alabildiği­
ne faaliyet göstermesine ve araştırmalara nefsini has­
retmeğe müsait bir saha görmüş olduğu için, gelmiş ve 
bilindiği gibi uzun yıllar memleketimizde yaşamış ve 
çalışmıştır.
Arkeolojik ve mimarî araştırmaları için Anadolu’­
da uzun müddet devam eden seyahat ve ikameti esna­
sında köylerde, kasabalarda, kazalarda ve şehirlerde 
memleketi yalcından görüp iyi tanımak fırsatını bul­
muştur. Memleketimiz hakkında düşman telkinine ve 
taassuba değil, fakat derin tetkik ve itinalı müşahede_ 
ye dayanan şahsî ve objektif bir kanaat sahibi olmuş­
tur. Vatandaşlarımızın civanmertliğine birçok defalar 
şahit olmuş, müşkül durumlarda en karanlık günlerde 
gösterdiği azim ve metanete, cesaret ve fedakârlığa 
meftun olmuştur. Köylümüzün ahlâkî ismeti, misafir 
severliği ve toleransı (tolérance)) Gabriel üzerinde çok 
güzel tesir yapmış. Türk san’at dehâsının yarattığı be­
diî medeniyet, şaheserler, ihtişamlı âbidelerimiz kar_ 
şısında derin ve iptilalı bir hayranlık duymuş; mille­
timize millî san’at ve medeniyetimize gönül vermiş, 
Türkleri takdir etmiş ve çok sevmiştir.
Gabriel, her mesleğe mensup münevverlerle de çok 
ve daima temas etmiştir. Mimar, ressam, muharrir, 
edip, doktor avukat v.s. birçok vatandaşımızı tammış; 
terakki ve temeddün iştiyakımıza, bunun içir yaptığı­
mız hamlelere şahit olmuş, memleketimizde gelişen fi­
kir cereyanlarını derin bir alâka ite takip etmiş, bun­
lar sevgisini, takdirini arttırmıştır. Gittikçe artan bu 
alâka ve muarefe, bizi daha iyi tanımak ve daha iyi 
anlamak ve âdeta ruhumuza nüfuz etmek arzusunu 
uyandırmış ve Gabriel .lisanımızı da öğrenmiştir. Yal­
nız yazmak ve okuma öğrenmekle iktifa etmemiş, o, 
edebiyatımız ile de iştigâl etmiştir. Mülakatlarımızın 
birinde, büyük üstadımız, edebî gururumuz, aziz ve 
kadîm dostum Yahya Kemâl’in «Hayal şehir, Üsküdar» 
manzumesini okudu ve tercümeye başladı. Dinledim, 
hayretler içinde kaldım. Yahya Kemâl’in o manzume­
sini Gabriel gibi anlıyan, seve seve ve hayranlıkla oku­
yan bir yabancının, lisanımıza, ne derece temellük et­
tiği aşikârdır. Bir müddet sonra muhterem üstadımız 
vs aziz dostum Ahmet Hamdi Tanpmar’m '2eş *ehir)i- 
ni de ele almış, çok sevdiği Bursa’ya ait bir sahifeyi
Dr. Nihad Reşad BELGER
okudu ve tercüme etti. Ayni hayreti bir kere daha 
duydum.
îşte Gabriel bizi böyle görmüş, böyle tanımış ve 
böyle sevmiştir. Bu sevginin derinliğini, hususiyetini ve 
hakikî vasfını izah için evvelâ Pascal’m bir fikrini 
arzedeyim.
Pascal’a göre, ilimde birbirine temas eden iki uc 
vardır. Bunlardan birincisi tabiî mahz-ı cehâlettir ki, 
bütün insanlar doğdukları zaman bu uccüa bulunurlar. 
Diğer ucda ise beşeriyetin bildiklerini tetkik ve tahlil 
ettikten sonra birşey bilmediklerini idrâk eden büyük 
ruhların cehaleti vardır. Lâkin bu ikinci cehalet ken­
dini bilen, tanıyan bir cehalettir. Yâni şuurlu bir ce „ 
halet.
Dostluk ta beyledir. Bir ucunda derinliği olmayan, 
temelsiz bir nevi sempati vardır. Sık görülen bu dost­
luk, zaif ve sathîdir. Ona her zaman güvenilemez, iyi 
veya fena güne göre değişebilir. Diğer ucdaki dostluk 
ise bambaşkadır: Ruhun ve kalbin en büyük servet ve 
ziyneti olan ahlâkî ve manevî hasletlerden ilham ve 
heyecanım alan derin ve rakik hislere dayanır. Bu dost­
luk sıcaktır, muhkemdir, vefalıdır, işte Prof. Gabriel’in 
dostluğu bu güzel ve nadir nevidendir. Biz bu gibi dost­
luklara lâyık olduğu azim ve ehemmiyeti vererek kud- 
sî bir kıymet izafe ederiz.
Cicerón «dostluk Allahın insanlara ihsan ettiği en 
büyük nimettir, onu insanlıktan kaldırmak, semalardan 
güneşi tardetınek gibi olur» diyor. Roma’nm büyük 
edip ve hatibinin kasdettiği bu dostluk, hiç şüphesiz 
Prof. Gabriel’ihki gibi olandır. Böyle bir dostluk âtıl 
kalamazdı; nitekim her vesile ile kendini göstermekte, 
vazifesini yapmakta asla tereddüt etmemiştir. Balkan 
Harbinin meşum ve fecî günlerini yaşadığı sırada, Bal­
kanlı müttefiklerin tarafını tutan ve aleyhimizde çe _ 
şitli isnadlarda bulunan bir kısım matbuata cevap ver­
mek ve zalimlerin mazlum gösterilmesini protesto et - 
nıek maksadiyle 19)2 senesinde Paris’te J. Jauris’in 
idaresinde çıkan Le Revue Socialiste’te hakkımızı, şe­
refimizi ve hakikati müdafaa eden bir yazı neşretmiş ve 
zamanın nîm resmi organı olan Le Temps gazetesinin 
şiddetli hücumuna maruz kalmıştır. Bilâhare Paris’teki 
tedrisatında yazılarında Brüksel, Amsterdam, Cenevre, 
Zagrep gibi medeniyet merkezlerinde ve büyük şehir • 
lerde verdiği konferanslarda hemen daima sanatımızı 
mevzu olarak seçmiş; Türk san’atını, Türk mimarisini 
tanıtmağı en büyük zevk ve vazife bilmiş, daima hak 
ve hakikatin müdafii olmuştur.
Şimdi bu büyük dostumuz, memleketimizdeki res­
mî vazifesinden ayrılmak, üzeredir. Bundan sonra Ens_ 
titüde direktör olmıyacak. Fakat nazarımızda onun bu 
müdürlükten çok büyük bir unvan ve sıfatı vardır. 
Gabriel, Fransız halkının Türkiye'de Ambassadeur In­
tellectuels, Garpte de Türk bediî medeniyetinin en par­
lak müdafiidir. Dostum Prof. Gabriel, Fransızların 
meşhur bir sözünü hatırlıyoruz: <Her şahsın iki vata­
nı vardır, kendininki ve Fransa.» (Tout homme a deux 
patries la sienne et la France.) Ben de, size söylüyorum 
ki, sizin de iki vatanınız vardır: Birisi Fransa, ikin- 
(Devamı 18 inci sahifede)
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Köylülerimiz ürününü ambarına kaldırdık­
tan sonra kışlık işlerini düzenlemeye koyulur. 
Bunların en önemlisi yakacak odununu temin 
etmektir. Diğer işlerde olduğu gibi bunda da 
İmece usûlüne başvurulur. Hısım-akraba, ko- 
nu.komşuya duyurulmak suretiyle, bu işler, bir 
günde hallediliverilir. Yapılan işin çeşidine göre 
böyle topluluklarda eğlenceler yapılır, türküler 
söylenilir, eğlenilir. Bu iş biraz da ev sahibinin 
zenginliğine bağlıdır.
Öndü!, Çarşamba (1) ilçesinin köylerinde 
odun imeciliği sonunda yapılan mükâfatlı ve eğ. 
lenceli bir âdettir. Davetli-bulunduğum bir Ön- 
düTde gördüklerimi anlatmıya çalışacağım.
Büyük bir meydanlık... Kadınlardan başka 
köyün bütün halkı burada. Bayram yerini an­
dıran bir hâl var. Uzaktan kağnı sesleri geliyor... 
Bu sesten kimin arabası olduğunu hemen tanı- 
yıveriyorlar. Bu falancanın arabası, bu falanca, 
nm... Falancanın arabası güzel çekiyor. Bu de­
mektir ki, o araba çok güzel gıcırdıyor.
Anadoluda bu ulvî sesle uyunur, büyünür, 
askere gidilir, harp edilir ve ölünür. Bu musikî 
bizi toprağımıza, vatanımıza daha sıkı bağlar 
ve düğümler.
Meydanın ortasında beş tane kağnı arabası 
ardarda bağlanmış ve tekerlekler dönmesin di­
ye de Küskü adı verilen büyük kaim ağaçlar ko­
nulmuştu. En öndeki arabaya bir çift öküz ko­
şuldu. Gençler boyunduruğun başına geçti, ku­
cakladılar: «Ha, öküüüz!» diyerek arabaları 
çektirmeğe başladılar. Öküzler bu hareketsiz 
arabaları çektikçe davul bir taraftan, zurna bir 
taraftan onlara kuvvet vermiye çalışıyordu. 
Hoca olduğu sakalından belli olan bir adam da, 
elinde saat sık sık ona bakarak «Maşallah süp- 
hanallah!» diyerek dua ediyordu. Öküzlerin kü­
çük bir hareketi halkı heyecana getiriyor, rakip, 
leri de üzüyordu. Öküzler kan ter içinde, kâh 
dayak yiyerek, kâh nodulun can yakan iğnesin­
den korkarak arabaları çekmiye çalışıyorlardı.
Nihayet hoca efendi bağırdı:
—  Tamam uşaklar!
Öküzler durduruldu, arabadan çıkarıldı. 
Dikili bulunan kazıktan on metre kadar ancak 
çekebilmişlerdi. Oraya hemen bir nisan dikildi. 
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Bir ihtiyar, onlarca zevkli olan bu eziyetin 
mahiyetini şöyle anlattı: '
—  Evlât, bu âdet tâ atalarımızdan kalmış 
bize. Hâli-vakti yerinde olan herkes bu âdeti 
yapar. Ev sahibi ince bir mum veya davetiye ile 
«falanca günü ondüle buyurun» diye konu-kom_ 
guyu davet eder. Bu davet komşu köylere de 
götürülerek öndül’e koşulacak iyi öküzü bulu­
nan meraklılar da çağrılır. O gün, istiyen Öndül 
sahibine bir araba odun getirir. Ev sahibi tara­
fından hazırlanan keşkek ve yahni (soğanlı et 
haşlaması) yendikten sonra akşamleyin, araba­
lar meydana kurulur, hazırlanır. Öküzüne gü­
venen adam burada dener.
Çekme müddeti on beş dakika imiş. Hile ol­
masın diye köyün sözüne itimat edilir hocası 
tarafından saate bakılıyor. Bu müddet içinde ki­
min öküzü en çok mesafeye götürürse, o öküz 
birinci oluyor. Toklu, dana, para gibi hediyeleri 
de bu öküz sahibi alıyor. Aynı usûl yedi araba 
ile kömüş öküzüne tatbik ediliyor.
Bu eğlence akşamın erken saatlerinden, 
meydana ateş yakmak suretiyle, sabahlara ka­
dar devam ediyor. Komşu köylerden de gelen 
olursa işin içine yarışma giriyor, kavga ve döğü. 
şe sebebiyet veriyormuş. Nasıl şehirlerde sine­
ma meraklıları sinemayı, spor meraklıları bir 
maçı kaçırmak istemezlerse bunun meraklısı da 
öndülü kaçırmıyor. Hattâ baş’ı, yani birinciliği 
kimseye vermek bile istemiyorlar. Köy-köy, ye­
ğin (iyi) öküz arayanlar az değilmiş. Falancanın 
öküzünün, falancanın öndülünde baş alması... 
onlarca en büyük haz bu.
Bu hayvanlara karşı yapılan işkence ve ezi­
yete bir kaymakam mani olmak istemişse de:
—  Biz sizin at yarışlarınıza karışıyor mu­
yuz? cevabını almış. Tabiî ki onları bu sevdala­
rından vazgeçirememiş.
Son söz olarak ihtiyar şunları ilâve etti:
—  Oğul, iyi ve kuvvetli öküz yetiştirmek 
için bu bir vesiledir. Bizim toprağımıza böyle 
öküzler lâzım, yoksa biz buralarda rençberlik 
yapamayız.
(1) Çarşamba, Samsun’un bir ilçesidir. Bu 
olay Balcah köyünde tesbit edilmiştir.
D em o k ra tik  T erb iy en in  M etodu
—  3 —
(113 - 114. sayıdan devam)
BİRAZ TARİH Dr. Baha ARIKAN
Geçen yüzyıl içinde, her memlekette, umumî 
öğretim teşkilâtlandı ve inkişaf etti. Okulu ço­
cuğa daha iyi uydurmak ve umumî öğretim 
randımanını yükseltmek için, birbiri arkasın­
dan, sarf edilen gayretler, birbirinden çok fark­
lı, iki yön gütmüştür.
Daha eski bir tarihte başlayan ilk yön, her 
şeyden önce, öğretmeni düşünmüş ve öğretme­
nin öğretim işini kolaylaştıracak şartların sağ­
lanmasına çalışmıştır. İkinci yön, her şeyden 
önce, çocuğu düşünür ve öğrencinin, işini kolay­
laştıracak, mümkün olduğu kadar, iyi şartlar 
içinde bulunmasının, en iyi gelişmesine, en el­
verişli vasıtaları kullanmanın çarelerini arar. 
Öğretmenden metodunun öğrencisine göre ol­
masını ister. Maarifçilerden nizamnamelerin 
hükümlerini iyileştirmeği, olgunlaştırmayı is­
ter.
Bu iki yön, çocuk psikolojisinin gelişmesine 
bağlıdır. Bu yönlerden ikisi de psikoloi ilminin 
buluşlarından ve öğrettiklerinden faydalanma­
ğa çalışmıştır.
ÖĞRETİM METODLARINDA MÜHİM  
DEĞİŞİKLİKLER
I. KOLLEKTÏF YAH U T SİMÜLTANE  
ÖĞRETİM METODU
Bu öğretim metodunda öğrenciler alıcı (ré­
ceptif), ezberleyici bir hale getirilmişlerdi. Mu­
hakemenin zararına olarak boyuna hep hafıza­
ya dayanmak gibi pek kötü tesirleri de olmuş­
tur.
Vazifelerine çok kötü bir şekilde hazırlan­
mış olan öğretmenlerin idaresinde bulunan sı­
nıflarda ne iş görülebilirdi? Sınıf, ciddî bir öğ­
retime ayrılmış bir yuva olmaktan ziyade, içinde 
körpe çocukların istif edildiği bir depodan baş­
ka bir şey değildi. Okulların bu hali, o kadar kö­
tü idi ki X IX . yüzyılın başlangıcında kalfa usu­
lü ortaya çıktığı zaman gökten inen bir vahiy 
(révélation) gibi karşılandı.
II. MÜTÜEL ÖĞRETİM
Kalfalarla öğretim usulü, yaşadığı zaman­
lar için bir yenilik sayılırdı. İngiliz okullarında 
1798 de Bell ve Lancaster tarafından Öne
sürülen bu sistem bütün dünyaya büyük bir 
hızla yayılır gibi oldu. Gösterdiği kolaylık şu 
idi; Öğrencilerin yaşlıları ve okumada ileri olan­
ları okula yeni gelen veya okumada çabukluk 
elde edemeyen yahut kabiliyeti az olan öğren­
cilere fbir veya birkaçına) kalfa olurlardı. Öğ­
retmenin göreceği işleri bu kalfalar görürlerdi. 
Kalfalar öğretmenin iyi birer yardımcısı mev­
kiinde idiler. Bu sistem sayesinde bir öğretmen 
-kalfalariyle -tek başına, öğrenci sayısı ne ka­
dar çok olursa olsun, bir okulu okuturdu. Daha 
doğrusu bütün bir okulda öğrenciler kendi ken­
dilerini okuturlardı.
Lancaster, bu tarzın (procédé) tekniğini 
1801 yılında kesinleştirdi ve Lancaster metodu 
(méthode lancastérienne) diyerek kendi adını 
verdi. Gerçekte öğretmenlerin işin içinden sıy­
rılmak için ötedenberi başvurdukları bir çareyi 
bir sisteme bağlamaktan başka bir şey yapmadı. 
Bu sistem büyükleri küçüklerin yardımına koş­
turmaktı. Père Girard kendisini mahkûm eden­
lere zekice hatırlattığı gibi Décurion’lar siste­
mi cezvitlerin Ratio Studiorum’u da pek çok 
övülmüştü. Halbuki bu mütüel terbiye şekli, 
daha çok sıkı bir disiplin ve çocuklar arasında 
karşılıklı bir kontrolü yaşatmağa yarayan dere­
celenmiş bir sistemdir. Çalışmayı kolaylaştıran 
bir teşkilât değildir.
Mütüel öğretim, yavaş yavaş ortadan yok 
oldu. Bunun ortadan çekilmesi, kendi kötülü­
ğünden değil, bunu tatbik edenlerin beceriksiz­
liklerinden ve metodu kötüleştirmelerinden ile­
ri geldi. Mütüel öğretimde doğru bir fikir var. 
di. Öğretmen çocuğa vermek istediği bir fikri 
verirken çok defa âciz bir durumda kalır. Anlat­
mak istediği bir fikir için uğraşır, didinir, çırpı­
nır, çocuğa, bir türlü anlatamaz. Bu iş, az veya 
çok, her öğretmenin başmdan geçmiştir. Böyle 
bir duruma giren öğretmen; kabiliyetli öğrencL 
lerden birini çağırıp ona anlatmak vazifesini 
verirse, işini kolaylaştırmış olur. Gerçekte şa­
şılacak bir kolaylıkla kalfa mevkiinde olan ço­
cuk, öğretmenin anlatmak istediğini, şaşılacak 
bir kolaylıkla, yaptığı görülür. Bunun sebebi 
meydandadır. Çocukların kendilerine göre bir 
dilleri vardır. O dilde konuşmağı onlar daha iyi 
becerirler. Onların kendilerine göre dilleri oldu-
u
ğu gibi, kendilerine göre de anlayışları, kavra, 
yışları vardır. Bizlere yani büyüklere, yetişkin^ 
lere benzemezler. Onlar beraber, grup veya ekip 
halinde çalışırlarken çok iyi anlaşırlar.
III. HERBART METODU
Kalfa usulü öğretimin gerilemesinden za­
manımıza kadar bütün memleketlerde Öğretim 
metodları Herbart’m teorilerinden ilham almış­
lardır.
Herbart psikoloisi çokianberi eskimiş ol­
makla beraber değeri inkâr edilemeyen kolektif 
öğretimin çok ilerlemiş bir tekniğine doğru bu 
teoriler pedagogları sürüklemiştir. Herbart’m 
fikirleri ve metodunun prensipleri lüzumundan 
fazla öğretmenlerimiz tarafından bilinmiş oldu­
ğundan burada onları tekrar anlatacak yahut 
uzun bir tenkidini yapacak değiliz. Kısa birkaç 
cümle ile bu işi özetleyeceğiz.^
Herbart metodu sınıflar halinde ayrılmış 
olan okulun öğretimine şaşılacak derecede uy­
muştur. Bu metodda öğretmenler eskiden bil­
dikleri didaktiklerini (clidaktika tarzlarını) oldu­
ğu gibi muhafaza etmişlerdi: Okutmak, ders 
vermek, ders tekrarlamak, belletmek (ezberlet­
mek), dersi kontrol etmek (tekrarlatmak).
Herbart metodunda sınıfı idare eden öğret­
mendir. Bu metodda öğrenci hareketsiz kalıyor. 
Bu metod ile çocuk ders dinliyor, okuyor, tek­
rarlıyor.
Herbert metodu, bütün insanlarda aynı ze­
kâyı önceden kabul eder görünen Herbart me­
todu, Herbart pedagojisi yalnız zekâyı geliştiren 
kelimeciği ve şimdi farkına vardığımız sathî bir 
kültür ve körükleyen bir pedagojiye yol açmış, 
tır. Herbart okulunda, sınıf içinde öğrenciler 
arasında münasebetler değil, öğretmenlerle öğ­
renciler arasında münasebetler hâkim bulun­
maktadır. O öğretmen ileki aileler arasındaki 
münasebetleri de çok kere göz önünde bulun, 
durmuyor.
Herbart metodunda öğretmen her şeyi bi­
lir. Her şeyi öğretir. Her şey hakkında hüküm 
verir. Öğretmenin sorularına öğrenciler cevap 
verirler. Öğrenciler soru sormazlar. Soru sorma 
dersin smırı ile sıkı sıkıya çevrelenmiştir.
Herbart metodu, karakterin ve şahsiyetin 
teşkiline değil, itaat fikrinin gelişmesine çalışır. 
Bu metoda «terbiye edici öğretim metodu» adı 
verilebilir mi?
Biz Herbart metodunun okula getirdiği ve.
nilikleri ve pedagojisinden bugün bile edilebile­
cek istifadeleri bilmez değiliz. Fakat sınıf öğre­
timi, yalnız öğretmenin okutmasını, otoriteye 
dayanan disiplini, aktif okula, aktif metoda ve 
fonksiyonel terbiyeye (7) uygun olmayan Her­
bart öğretim metodunu istemiyoruz. Üstadımız 
Con Diyüi (John Dewey) nin tenkidini yerin­
de ve çok haklı buluyoruz:
«Geleneksel (tradisyonel) terbiye çocuğu 
uysallığa ve uymaya, boyun eğmeğe, yükletilen 
vazifeleri dikkatle ve özenle yapmasına alıştır­
dığı için otokratik bir devletin işine uygundur... 
Demokraside iş böyle değildir... Demokraside, 
her vatandaşın sosyetenin idaresinde bir sorum­
luluk payı vardır. Her vatandaşın bu işe okul 
çocuğu milletinin ihtiyaçları hakkında doğru bir 
fikir veren ve yapılması gereken işlerde kendi 
payına düşeni yapabilecek bir şekilde hazırla­
mağa ve bu karakterde bir formasyon almasını 
sağlamağa görevlidir. (8).
Amerikalıların çok meşhur bir demokrasi 
tarifleri var: «halkın, halk tarafından, halk için 
idaresi».
Okulda demokratik terbiyeyi alacak olan 
öğrencilerimiz, çocuklarımız arkadaş-öğretmen. 
lerinin rehberliği nasıl yetişeceklerini, bir 
terbiye romanı gibi sürükleyici bir ifade ile hi­
kâye etmeğe çalışacağız. Bu okulun kapısının 
üzerine şöyle bir levha asacağız: «Çocukların,
çocuklar tarafmdan, çocuklar için idaresi, ....» 
Öğrencilerin ihtiyaç ve alâkalariyle öğrenciler 
için aktif çalışmalar yuvası».
Fikrimizce rahmetli eski büyük üstad Con 
Diyüi (John Dewey) den sonra Amerikalı psiko­
logların en büyüğü olan William.H. Kilpatrick, 
şöyle diyor:
(Devamı var)
(7) Hocam Claparede’in bu isimdeki kitabım 
ikimizden birisi tercüme etti: «Fonksiyonel terbiye», 
Bozkurt Kitabevi, İstanbul 1940.
(8) John Dewey’nin «School o f to-morrow» 
adlı kitabının fransızcaya tercümesi olan «Les Ecoles 
de demain» adlı kitaptan.
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M EK SİK A D A  EĞİTİM
Meksika Eğitim tarihinde altı karaktersitik 
devir görülür.
1. Aztekler devrinde Eğitim. Bu zamanda 
sadece yüksek tabakadan gelen çocukların devam 
ettiği iki çeşit mektep vardır: Erkek ve kız ço - 
cukları için yatılı okullar ki, bunlarda dinî öğre­
tim hâkimdir. İkincisi de genç erkeklerin evi de­
nen bir harp okuluydu.
2. Kolonilik devrinde kiliseye ve dine daya­
nan bir Eğitim şekli meydana geldi. Bu dinî eğitim 
devri, dokuzuncu yüzyıla kadar sürmüştür.
3. İspanyadan ayrıldıktan donra (1822) ge­
len devrenin başlangıcında din adamları eğitim 
üzerindeki tesirlerini devam ettirdiler. Fakat 1833 
de liberal çevreler din adamı olmayanların da 
mektep açmasına müsaade eden bir kanun kabul 
ettirdiler. Bu serbest okul sistemi yavaş yavaş di­
nî terbiyenin organik birliğini dağıttı.
4. 1859 Reform kanunlariyle devlet ve kili­
senin birbirinden ayrılması dördüncü devri açmış­
tır. Bu, tamamiyle dünyevî ve mecburî mektep 
Eİstemidir. Yeni liberal kanun için başlıyan siyasî 
mücadeleler yüzünden okul sistemi, uzun zaman 
ihmâl edildi. Ancak 1880 de siyasî ve İktisadî mu­
vazene kurulduktan sonra, bir düzelme başladı. 
Modern Meksika öğretim sisteminin kurulması 
yolunda en önemli tarih 1883 yılı olmuştur. O za­
man Orizaba şehrinde Alman pedagogu Heinrich 
Laubscher’in idaresi altında bir örnek okul tesis 
edildi ki, bu, sonradan bütün Meksika ilk okulla­
rına esas olmuştur. Escuela Modelo de Orizaba 
denen bu örnek okulda ilk defa modern prensip­
lere göre dersler okutuldu: Bunlar, dil bilgisi,
matematik, desen, coğrafya, tarih, tabiat bilgisi, 
İngilizce, fransızca, ahlâk, müzik ve jimnastik 
dersleri idi.
İki senelik denemeden sonra bu okuldan 
Meksikanın ilk modern öğretim müessesesi (Aca- 
demia Normal), doğdu. Pedagoji derslerini İsviç­
reli Rebsamen, pratik tatbikatı Heinrich Laubscher 
üzerine aldı. Öğrencilerin çoğu uzun yıllar öğret­
menlik yapmış yaşlı başlı kimselerdi, devletten 
müsaade alarak gelmişlerdi. Fakat çalışkanlıkta 
hiç bir zaman gençlerden geri kalmıyorlardı.
Böylece Rebsamen ve Laubscher’in yardı - 
miyle Avrupa öğretim metodları Meksikada yer’ 
leşti. Rebsamen, Meksikada Pestalozzi pedagoji­
sini tanıttı. Kendisi öğretim faaliyeti ve eserle­
riyle bütün bir öğretmen nesli üzerinde tesirleri-
W. PFERDEKAMPF
ni göstermiş ve sonra da bu öğretmen nesli Mek- 
sikanm öğretim tarzını modernleştirmiştir.
5. 1910 - 1920 arasındaki sosyal devrim, öğ­
retimi hayatın bütün sahalarına temas eden bir 
dâva olarak ele alındı. Bu devrim hareketinin fi­
kirleri 1917 anayasasında yer almıştır. Yavaş ya­
vaş kuvvetlenen daha radikal temayüller Lazaro 
Cardenas’ın hükümeti zamanında (1934 -1940) 
sosyalist öğretime götürdü.
Öğretim sahasında bu devrimin en büyük hiz­
meti köylülere okuma yazma öğretmek için açılan 
sayısız köy okulları (escuelas rurales) olmuştur.
6. Biraz acele tatbik edilen sosyalist öğretim 
birkaç yıl sonra bütün öğretim teşkilâtının tekrar 
gözden geçirilmesini icap ettirdi. Smıf mücade - 
leşi ideal yerine medenî hukuk ideali hâkim ol­
du. Bununla aynı zamanda halk eğitiminin asıl 
vazifesi daha iyi kavrandı; millî hayatın icapla­
rını üniversal kültür kıymetleriyle bağdaştırmak 
yoluna gidildi.
Meksikada ilk öğretim müesseseleri şunlar­
dır:
1. Educación Preescolar), Çocuk bahçeleri 
ve yerliler için mektepler (Educación indigena).
2. (Escuela Primaria) İlk okullar. Bunlar 
dört sınıflı ilk kısım (Educación elemental) ve 
iki sınıflı yüksek kısım (Educación superior) ola­
rak ikiye ayrılır.
3. Köy okulu (Escuela rural).
Orta öğretim (Educación Post - Primaria) 
Amerika High Schocl sistemine yakındır. Altı se­
nelik ilk okulla birlikte on dört ilâ on sekiz yaşa 
kadar sürer. Meslek okulları da orta öğretim sı­
nıfına girer. En önemli orta öğretim müesseseleri 
şunlardır:
1. Escuela Preparatoria. Bu okullar doğru­
dan doğruya talebeyi üniversiteye hazn’lar. Bu 
mektebi bitirmek için bakalorya imtihanı vermek 
lâzımdır (Bachillerato).
2. Escuela Secundaria (orta okullar).
3. Escuela Normal (öğretmen okulları).
4. Escuelas Profesionales (meslek okulları).
1553 te Kral V. in emriyle kurulan üniversi­
te (Universidada Nacional) Meksikanın istiklâlini 
kazanmasından sonra sık sık siyasî mücadeleleri­
nin kurbanı olmuştur. Ancak 1933 te üniversite­
ye tam bir muhtariyet verilmiştir. Yüksek sanat 
okulu, Yüksek müzik okulu, Millî kütüphane,
(Lütfen sahifeyi çeviriniz)
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Beden Terbiyesi ve İlmî Araştırmalar
Beden terbiyesi ilmi, pek eski değildir. Si­
lâh talimleri, oyunlar ve atletizm şeklindeki ça­
lışmalar malûm olduğu halde Beden Eğitimi 
vasıtalarına ve insan vücudunun üzerindeki te­
sirlere dair ilmi araştırmalar, hattâ modern za­
manlarda bile ihmâl edilmiştir.
Memleketimizde kabul edilmiş olan, İsveç 
Jimnastiği ve onun mucidi olan P. H. Ling 120 
sene evvel bütün jimnastik Şekillerinin insan 
vücudunun tâbi bulunduğu kanunlara istinat 
etmesi lâzımgeldiğini istediği zaman Beden eği­
timinde gittikçe artan ciddiyet ve sistem ihti- 
yaciyle meydana çıkan bir çok mes’ele ile an­
cak bir kaç ilim adamı ve bir kaç tıp doktoru 
alâkadar olmuştu. Hiç şüphesiz ki Ling bütün 
jimnastik sistemlerinin anatomik, fizyolojik ve 
psikolojik kanunlara istinat etmesi beden eği­
timinde ilmi araştırmaları bir ihtiyaç haline ge­
tirmiştir. İhtiyarî oyunlarda ve serbest sporlar­
da, ilim adamları bazı meseleleri tenvir edebilen 
hususi hallerde ara sıra ilgilenen bir seyirci ol­
maktan daha ileri gidemiyorlardı (Bu gün bi­
zim halimiz gibi). Fakat insanın vücudunu ve 
beynini islâh etmek gayesini güden bir jimnas­
tik sisteminin doğmasiyle bunun yollarını ve 
vasıtalarını ilmi usullerle tahmin ve tecrübe e t  
mek lüzumu hâsıl oldu ve beden eğitimi ile il­
gili araştırmalar için ciddî bir talep başlamıştır.
İsveç Jimnastiğinin kurucusu Ling’in tan
Yüksek ziraat mektebi, Maden Akademisi ve Ra­
sathane ile Jeoloji, Botanik, Biyoloji. Lengüstik 
ve estetik araştırma enstitüleri hep üniversiteye 
bağlıdır. Başkan Miguel Aleman zamanında (1946- 
1952) yapılmış olan bugünkü muazzam, âbidevî, 
üniversite sitesi bu enstitülerden çoğunu içine 
almış bulunmaktadır.
Oktay ASLAN APA
Wilhelm Pferdekampf, Köln 
Das Unterrichtswesen in Mexiko 
(Institut für Auslandsbeziehungen)
Stuttgart 1955, Nr. 518 s. 196- 197 den iktibas 
edilmiştir.
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lebini jimnastik öğretmenlerine anatomi ve fiz­
yoloji öğretmekle kabil olacağı düşünülmüştür. 
Eldeki tatbikî malûmat az olduğu gibi, beden 
terbiyesinde öğretmenin karşılaştığı amelî me­
selelerde ancak dolayısile kabili tatbikti.
İlmî öğretimle vazifeli olanların meselede bü­
yük bir alâkaları olmaması bir çok yanlış ve gû­
ya İlmî düşünce ve muhakemelere yol açtı. Bu 
münakaşalar İsveçte yapılagelen yarım asra ya­
kındır. Bizde bu mevzuları ciddî olarak ele alan 
ne bir ilim adamı, ne bir teşekkül vardır. Bina­
enaleyh tecrübeli fizyolokların yardımiyle ve 
sırf jimnastiğin ve diğer bütün beden eğitimi 
şekillerinin insan organizması üzerindeki tesir­
lerini tetkik etmek maksadiyle Ankara beden 
terbiyesi okulunda Jimnastik nazariyesi lâbora- 
tııvarı kurulması memleketimiz için çok mühim 
bir İlmî adım olur. Bu Iâboratuvarlardan hâlen 
İsveç’te Kopenhagen’de 30 _ 35 senedir faaliyet 
yapmaktadır. Bu İlmî müesseselerden örnek al­
mamız yerinde olur. Bir çok ilim adamlarımız 
beden eğitimi mevzularını ihmâl etmekte ve be­
den terbiyesi işleriyle uğraşan öğretmenler de 
sayılarının azlığı ve ilmi mevzularla uğraşma­
maları, hele teşkilâtımızın yegâne gayesi pro­
fesyonel teşkilâtçılarla para kazançları etrafın­
da dönmesi bu işleri ciddî olarak ele alma im- 
kârtiarını azaltmaktadır. İlmi mevzularda tıp 
doktorları bu sahada çalışmaktadırlar ve öğre­
tim sahasında büyük hizmetler yapmışlardır. 
Onlarla beden terbiyesi öğretmenleri el ele yü- 
rümeli, onların araştırmalarından faydalanma­
lıdırlar. Yalnız beden terbiyesinin anlama için 
yalnız tıp zaviyesinden değil, çalışan atlet sağ­
lam bir vücuttur veya öyle olması lâzımdır. Be­
den eğitimile alâkalı bir araştırma, sağlam orga­
nizmanın tetkiki üzerinde teksif edilmelidir.
Bu gibi çalışmaları ne beden eğitiminde ça. 
lışan öğretmenler, ve ne de ilim dalında çalışan 
bilginlerden teması kesmeyen bilgin gurupla­
rından ibarettir. Ancak bu suretledir ki beden 
eğitimi, ilim neticelerinden istifade edebilir.
(Devamı var)
A Y IN  DERGİLERİ
İ r  İstiklâl Marşı Şâiri Mehmed Akif’e Dâir:
«Zoraki Diplomat» yazan Ya kup Kadri Kara- 
osmanoğlu, Tercüman gazetesine yazdığı fıkrala­
rından birinde, vaktiyle geçen bir hâdiseden bah­
setmiş. Bu çeşit yazılardan pek hoşlanan VARLIK 
dergisi bu yazıyı, ibret olsun diye, iktibas etmiş (15 
Eylül 1956, 435. sayı). Hakikaten ibret alınacak bir 
yazı!
Hâdise şu: altı yıl kadar önce bir talebe yurdun­
da, on kişilik bir üniversiteli gurupunda 3 Atatürk­
çü odalarındaki Mehmed Âkif Bey’in büyük eb’at- 
taki resmine içerlemişler ve onun üstüne Atatürk’ün 
resmini asmak istemişler. Bunun üzerine, diğer 7 
gençle, aralarında bir anlaşmazlık çıkmış.
Yazıda izahı eksik kalan taraflar var. Peki, ev­
velâ; bu 3 genç Mehmed Â kif Bey’in resmine ne­
den içerlemişler? Herkes sevdiği, hürmet ettiği ve 
bir değer olduğuna inandığı şahsın resmini çerçe­
veletip odasına asmakta serbesttir. Sonra bu hâdi­
seyi ortaya atmak için altı yıl niçin beklemişler?
Yakup Kadri, işte bu hâdiseyi, bir «irtica hâdi­
sesi» addediyor ve M. Â kif Bey’in resmini duvarda 
muhafaza etmek isteyen o 7 üniversiteliyi de «inkı­
lâp düşmanı ve gerilik vak’alarının kahramanı» ola­
rak vasıflandırıyor. İstiklâl marşımızın şâiri M. Âkif 
Bey’i sevmenin ve onun resmini odasının duvarına 
asmanın neresinde irticâ, neresinde inkılâp düşman­
lığı ve neresinde gerilik olduğunu biz anlayamadık! 
Eğer şâirinin böyle hususiyetleri varsa, şiiri de; 
mürtecî’dir, inkılâp düşmanıdır ve geridir. Y. Kad- 
ri’nin bu hususları açıklamasını, milletçe beklemek 
hakkımızdır.
Sayın Karaosmanoğlu bu kadarla kalsa gene 
iyi. Yazısının daha aşağılarında sözü M. Â kif Bey’e 
geçtirerek, onun «kahramanlığının, nihayet, şapka 
giymemek için, kendi yurdunu bırakıp giderek, bir 
yabancı memlekete sığınmaktan ibaret» olduğunu 
söylüyor.
Bu iddiaya yalan dememek için yanlış diyece­
ğiz. Hattâ Karaosmanoğlu’nun da herhangi bir şe­
kilde duyup buna inandığım kabul ederek, M. Âkif 
Bey’in Mısıra gitmesinin açık ve doğru sebebini bu­
rada tekrarlıyalım:
M. Â kif Bey, Burdur mebusu olarak iştirak et­
tiği 1. Büyük Millet Meclisi’nin feshinden sonra İs­
tanbul’a geldi. Ailesini geçindirecek ne geliri, ne 
maaşı ve ne de tekaüdiyesi vardı. O sırada Abbas 
Halim Paşa onu Mısır’a davet etti. Â kif Bey 1339 
Teşrin-i evvelinde (1923) bu davete icâbet etti. Ya­
zın tekrar İstanbul’a döndü. Böylece 1923 - 1925 yıl­
ları arasında, yazlan İstanbul’da ve kışları Mısır’da 
kalıyordu. 1926 yazında İstanbul’a geldiği zaman, 
geçim zorluğu gittikçe artmış ve hattâ son haddine 
gelmişti. Bakmağa mecbur olduğu 6 nüfusu ne ile 
geçindirebilecekti? Bu sefer Abbas Halim Paşa, ona 
Kahire civarında Hilvan’daki köşkünün bir daire­
sini tahsis ederek, temelli orada kalıp, köşkte mev- 
cud kütüphânede tetebbu ile meşgul olmasını teklif 
etti. Bu sarada İstanbul’a gelen Muhammed Azzâm
M. REŞİDOĞLU
Bey (sonra Arab Birliği Umumî Kâtibi M. Azzâm 
Paşa), da M. Â kif Bey’e Kahire’deki «al-Camiat al- 
Mısriyya» nin türk edebiyatı müderrisliğini teklif 
etti. Geçim zorluğu içinde bulunduğu sırada, bu ar- 
ka-arkayaı gelen fevkalâde teklifleri kabul eden M. 
Âkif Bey, şapka giymemek için değil, geçimini temin 
etmek için Mısır’a gitti. 1926 - 1936 yılları arasında 
sözü geçen üniversitede türk edebiyatı okuttu. Ken­
disi Kahire’ye oldukça uzak olan Hilvan’da oturu­
yor ve ancak dersleri için haftada iki gün Kahire’ye 
iniyordu. Hilvan’da kaldığı diğer günler ise Kur’an-ı 
kerimin türkçe meâlini hazırlıyordu. 1936’da hasta 
olarak Türkiye’ye döndüğü zaman şapkası başınday­
dı. Burada: ayrıca, M. Âkif Bey’in, şapka inkılâbın­
dan evvel de, fes’i pek sevmediğine ve fırsat bul­
dukça, mieselâ İbnül-Emin Bey’in evindeki toplan­
tılarda fessiz oturduğuna işaret edelim.
İşte M. Â kif Bey’in Mısır’a «sığınmasının» asıl 
sebebi budur. Şimdi, vicdan sahibi ve hemcinsleri­
nin şeref ve haysiyetine hürmetkâr olduğunu bil­
diğimiz sayın Karaosmanoğlu’nun ortaya attığı bu 
şeref-kırıcı iddiayı, kendi kalemi ile düzelteceğini 
ümid ederiz.
Tashih edilecek bir cihet de Safahât’ın eski 
harflerle kalmadığı, yeni harflerle tam üç defa neş- 
redildiğidir. (1. basım: İstanbul 1943, 534 sahife, İn- 
kılâb Kitabevi; 2. bs., İst. 1944, 534 s., İnkılâb Ki- 
tabevi; 3. bs.: İst. 1955, 560 s., İnkılâb Kitabevi).
Yakub Kadri’nin yazısındaki, bizi üzen zihni­
yete die temas etmeden geçemiyeceğiz. Biz sayın 
Karaosmanoğlu’nun yaşı, bilgisi ve görgüsü sebe­
biyle; gençler arasında çıkan bu anlaşmazlığı teş­
vik edici değil, yatıştırıcı ve birleştirici bir dil kul­
lanmasını beklerdik.
Pakat Karaosmanoğlu bir yerde haklı. Evet, o 
üç gence «İnkılâp tarihimizle, bu şiirler hakkında 
bir bilgi verilseydi, acaba aynı harekette bulunur­
lar mıydı? Hiç ummuyoruz».
İT  Müzeler Haftası :
Milletçe kültür’e ve kültürel hareketlere o ka­
dar alâkasızız ki koskoca bir Milletlerarası Müzeler 
Haftası ( 6 - 1 4  Ekim) geçti gitti de birkaç, radyo ko­
nuşması ile üç derginin müzeler hususî sayıların­
dan başka bir hareket duymadık. Ama yabancı bir 
takımla yapılan futbol rı^açı olsaydı, sağır sultan 
da, topal sultan da harekete gelirdi.
Bilgi mecmuasından başka TÜRK YURDU ve 
Ankara’da çıkan KOPUZ (Ekim 1956, 7. sayı) da 
Müze sayıları neşrettiler,
TÜRK YURDU’nda (Ekim 1956, 261. sayı) şu 
yazılar dikkati çekiyor: Müzeler ve Millî Hayatımız - 
E. Gökhan; Tarih Boyunca Türk İşlemeleri - M. Ce­
lâl; Musiki Müzesi - H. Sanal (yazar bir musiki mü­
zesi kurulmasını temenni ediyor); Müzelerimizin ilk 
zamanları - A. Ş. Hisar, v.s.
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Manisalı Bir Dergi :
Manisa’da «Manisa Yüksek Tahsil Yardımlaşma 
ve Kültür Derneği» nin çıkardığı bir dergi var: 
GENÇ SPÎL. Öyle anlaşılıyor ki, dergi bizzat Ma- 
nisalılar’m ilgisizliği yüzündlen muntazam ve dol­
gun mündereeatlı çıkamıyor. Yoksa dergiyi çıkaran­
lar azimli ve memleketlerinin âşığı insanlar.
Anadolu şehirlerinde çıkan mecmualardan 
beklenen başlıca vazife; şehirlerini tarih, folklor, gü­
zel san’atlar ve turizm bakımından işlemeleri ve ta­
nıtmalarıdır. Bu mecmualarda yer alacak bir ta­
kım basit nesir ve nazım örneklerinin, fuzûlî sahife 
işgal etmekten başka bir kıymetleri yoktur. İşte bu 
vazifesini idrak eden Genç Spil, bize gelen Ekim 
1956 sayısında (2. cilt, 18. sayı), Manisa’yı her ba­
kımdan ihtiva ve ifâde edecek bir «Ansiklopedik 
Manisa Şehri» yayınma başlamış. Derginin iki say­
fasında Manisa’yı ilgilendiren bütün mevzular al­
fabetik olarak kısaca işlenmektedir. Bu iki sayfanın, 
dörde çıkmasını candan diliyoruz.
Arkadaşlarımız gücenmezlerse, derginin adına 
dokunmak istiyorum. Neden Genç Spil de, Genç Si- 
pil değil? Sipil, bilindiği gibi,■'Manisa’nın eteğine 
yerleştiği dağın adıdır. Bu isim, yunanca kaynak­
larda Sipylos (Sipülos okunur) ve lâtince kaynak­
larda ise Sipylus (Sipulus okunur) şeklinde geçer. 
Bu dununa göre dağın, bizim söyleyişimizdeki adı, 
Sipil olmalıdır. Diğer taraftan türk fonetiğine göre 
bir kelime iki ünsüz harfle başlamaz. Biz bu ilk he­
ceye bir ünlü katarak telâffuz ederiz. Meselâ: kıral, 
tiren, dırahmi v.s. gibi. Bu kaideye göre de bu keli­
meyi Sipil telâffuz etmemiz lâzım. Hem bana öyle 
geliyor ki, Manisanm yerli ahalisi de Sipil diyor.
+  Meslek Dergileri :
Masamın üzerinde dört tane dergi duruyor. Dör­
dü de biz öğretmenlerin dergisi, dördü de memleke­
tin maarif dâvasında çalışanların dergisi. Geçen sa­
yılarımızda olduğu gibi, bu sefer de, bu dergilerdeki 
dikkatimizi çeken yazıları tanıtalım:
KÖY ve EĞİTİM (Ekim 1956, 32. sayı): Köy 
kalkınmasında Kadın Eğitiminin Önemi - H. Kanar; 
İlkokullar ve İlköğretmen Okulları - M. Ergin; Bü- 
yükkumla Köyü Yeniden Kuruluyor - M. Öztekin; 
Vekil Öğretmenler - D. Nergis.
GAYRET (Ekim 1956, 53 - 54. sayı): İş Plânla­
rı - M. Sankaya; İnanlı Deneme Okulu - H. A. Çe- 
likel
EĞİTİM HAREKETLERİ (Ekim 1956, 22. sayı): 
Eğitim Politikamızın İstikameti - H. R. Ö.; Eğitim 
Üzerine Düşünceler - Dr. H. T. Rosenberger; Güzel 
Sanatlar ve Din - H. Aslangül; Sınıf Geçme ve Not - 
Ş. Ural.
ÖĞRETMEN (Ekim 1956, IX  cilt, 108. sayı): 
Çocuk Rüyası ve İç Dünyası - H. Özgü; Pedagoji Ce­
miyetinin V. Eğitim Kongresi - İ. Özgür.
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KAYBETTİĞİMİZ DEĞERLER:
71 senelik ömrünün 48 senesini maarif hizmetine 
harcıyan bu değerli insan, daha genç bir üniversite ta­
lebesi içen 1903 de, Üsküdar İdadisi (Lise) nde hende­
se (Geometri) hocalığına başlamış ve 1907 de Darül­
fünun riyaziye şubesini ikincilikle bitirerek 1909 da 
aynı şubeye Hendese-i Resmiye muallim muavini ol - 
muştur.
Müteakiben Üsküdar ve Mercan idadileri, İstanbul 
Sultanisi, Darüşşafaka, MedreseUil Vaizin, Darülhilâfe 
Medresesi gibi İstanbul’un bir çok tanınmış lise ve med­
reselerinde riyaziyenin muhtelif şubelerini (Hesap, Ce­
bir, Müsellesat, Hendese) hattâ Hey’et (Kozmoğrafya) 
öğretmiş ve binlerce talebe yetiştirmiştir. Ölürken, ağ­
zına son kaşık suyunu veren eski talebelerinden tanın­
mış bir doktor ve profesör, onun bu hocalık hayatında 
sayıldığı kadar sevildiğini ve cidden güzel öğrettiğini 
iftiharla anlatmıştır.
1915 ve bilhassa 1917 den itibaren Besim Bey’in 
maarifin idare kısmına kaydığmı görüyoruz. Darüley- 
tam’da, Kadıköy, Konya Sultanilerinde ve Bursa Lise­
sinde müdür muavinliği ve müdürlük yapmış ve bu 
sahadaki muvaffakiyeti üzerinedir ki, 1924 de de, Maa. 
rif Müfettiş-i Umumîsi olmuştur. Hattâ bir ara Erkânı 
Harbiye-i Umumiye riyaseti emrindeki Askerî Liseler 
müfettişliği de, uhdesine verilmiştir. Bu çahşmaları do- 
layısiyle Erkânı Harbiye-i Umumiyece takdir gördüğü 
gibi, Maarifçe de nakten mükâfatlandırılmıştır. 1928 de 
(Yüksek ve Meslekî Tedrisat Umum Müdürlüğü) vekâle­
tini de deruhte eden Besim Bey, 1931 de Başmüfettiş­
liğe terfi etmiştir. Vekâletçe hakkında beslenen itima­
dın en büyük bir delili olarak 1933 de yeniden kurulan 
İstanbul Üniversitesine Maarif Vekâletince salahiyetli 
kâtibi umumî tâyin edildi. Denebilir ki, İstanbul Üni­
versitesinin kurulması, Vekiller Hey’etince ona veri­
len salâhiyetnamenin imzasiyle başlar. Bu sayededir 
ki, Besim Bey, üniversite işlerinde Rektör kadar sa­
lahiyetli oluyor ve onun müşterek imzası olmadan hiç 
bir iş çıkamıyordu.
Bilâhare 1942 ye kadar gene Başmüfettiş olarak 
çalışan Besim Kadırgan, o tarihte Teftiş Heyeti Reisli­
ğine, 1945 de ise Maarif Vekâleti Müsteşarlığına yük­
seldi ve nihayet 1950 de de yaş haddini doldurması ha­
sebiyle emekliye ayrıklı.
Memuriyet hayatında muvaffakiyet ve mertebesi 
arttıkça, tab’ında mündemiç şiddet azalıyor, ona muka­
bil çalışma gücü ve tevazuu ve diğerbînliği her gün 
biraz daha artıyordu.
Hususî ve resmî hayatında o kadar iddiasız ve o
(Arkası 18. sahifede)
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•fa Profesör Gabriel için toplantı.
Yıllardan beri Türk âbideleri üzerinde çalışmak ve 
neşriyat yapmak suretiyle Türk kültür ve medeniyeti­
ni dünyaya duyurmuş olan tanınmış Fransız Profesörü 
Albert Gabriel şerefine 23 Ekim 1956 salı günü akşamı 
Birlik Merkezinde bir vedâ çayı verilmiştir. Toplantı, 
Birlik fahrî reisi Oıd. Prof. M. Çekip Tunç’un yazılı 
bir hitabesiyle açılmış, müteakiben Birlik Reisi Doç. 
Dr. İbrahim Kafesoğlu’nun, Prof. Gabriel’n Türk sanat 
âbideleri üzerinde yaptığı kıymetli çalışmalarını be - 
lirten ve metnini bu sayıda verdiğimiz konuşmasından 
sonra, profesörün şahsî dostlarından toplantıda hazır 
bulunan Dr. Nihat Reşat Belger, Ord. Prof. Dr. Tevfik 
Remzi Kazancıgil ve Prof. Macit Arda, birer konuşma 
yapmışlar ve toplantı misafirlere ikram edilen çay ile 
sona ermiştir.
-fa 18 Ekim 1956 perşembe günü toplanan Birlik 
İdare Heyeti, son çıkan intibak kanunu, ilâve ücretlerin 
beş liradan bütün vilâyetlerdeki öğretmenlere teşmili, 
ilkokul öğretmenleri için düşünülen yıpranma zammın­
dan orta ve teknik öğretim öğretmenlerinin de istifade 
etmeleri, dış memleketlerde vazife görüp de yurda dön­
müş olan öğretmenlerin kıdemleri, Maarif Şûrası ve 
daha birçok maarif meselelerini müzakere ederek du­
rumu alâkalı makamlara arzetmek üzere; Birlik Reisi 
Doç. Dr. İbrahim Kafesoğlu’nun başkanlığında Kemâl 
Gürsan, V. Orhan Tüte ve Naci Alev’den müteşekkil 
bir heyet Ankara’ya gönderilmiştir.
■yt Programı İstanbul Muallimler Cemiyeti ile 
birlikte hazırlanan öğretmen ve aileleri için Birlik 
Merkezinde bir dispanserin açılması, öğrencilere kültür 
filmleri gösterilmesi ve okuyup yazma bilmeyenler için 
kursların açılması, Aralık ayı içerisinde faaliyete geç­
mek üzere hazırlıklara girişilmiştir.
•jç T. M. B. ne bağlı Derneklerin faaliyetleri 
YABANCI VE AZINLIK OKULLARI Derneği 
Son üç ay zarfında Derneğimiz:
A — Büyükada Rum İlk Okulunda bir Dinlenme 
Kampı açmış ve meslektaşlarımızın istirahatlerini sağ­
lamıştır.
B — 6581 sayılı Kanunla geçmiş hizmetleri kıdem­
lerine sayılmak suretiyle, resmî kadrolara alınan Azm_ 
lık Okulları Türkçe ve Türkçe Kültür öğretmenlerinin, 
bu hizmetleri yekûnunun emekliliklerine de sayılması 
için, Emekli Sandığına, Maliye ve Maarif Vekâletlerine 
müracaat etmiş ve bu öğretmenlerin emeklilik haklarını 
sağlıyan bir maddenin, hazırlanmakta ola« yeni Emek­
li Sandığı Kanununda yer almasını istemiştir. Ayrıca, 
bu mevzu ile ilgilenen mebuslara da durum bildirilmiş­
tir.
C — Bu durumda olan öğretmenlerin Devlet Şûra­
sına müracaat etmelerini sağlamıştır.
D — Lise mezunu oldukları için, namzet olarak 
kadrolara alman öğretmenlerin asaleten tâyinleri ile 
intibaklarının yapılması için gereken teşebbüsleri yap­
mıştır.
Demeğimizin bunda sonraki faaliyetleri ise:
A  — 6581 sayılı Kanunla resmî kadrolara alınan 
öğretmenlerin emeklilik haklarının sağlanması.
B — İntibaklarının resmî okul öğretmenlerinin tâbi 
olduğu kanunlara göre yapılması.
î. AĞABEYOĞLU
C — Yabancı okulları Türkçe - Kültür öğretmenle­
rinin de resmî kadrolara alınması sahalarında olacağım 
saygılarımızla arzederiz.
TÜRKİYE HARSI VE İÇTİMAİ ARAŞTIR­
MALAR. DERNEĞİ
1. Derneğimiz, bildiğiniz veçhile felsefe, sosyoloji 
profesör ve öğretmenlerinin ihtisas derneğidir. Temelle­
ri 1934 de atılmış olan Derneğimiz, 1951 denberi Birli­
ğinize federe bulunmaktadır. Fakat ilk defa olarak Bir­
liğin alâkasına nail almaktayız. Bu alâkadan dolayı te 
şekkür ederiz. Demeğimiz geçen sene felsefe ve sosyo­
loji öğretmen ve mensuplarının da iştirâkiyle koopera­
tifçilik ve bilhassa mektep kooperatifçiliği hakkında 
alâka uyandırmağa çalışmıştır. Eu sebeple yapılan top­
lantı programını takdim ediyoruz. Şunu da söyliyelim 
ki, mektep kooperatifçiliği bakımından Birliğinizle dâva 
beraberliği yapmak çok iyi olur. Binlerce mektep koo­
peratifi .istenen şekilde yürütülememektedir. Bu husus_ 
ta Birliğiniz bize yardım ederse, bütün Türkiyede mek­
tep kooperatiflerini İlmî usullerle tetkik etmeye, bunla­
rın eksikliklerini belirtmeye, ve iyileştirmek için tedbir­
ler bulmaya hazırız.
2. Demeğimiz geçen sene yalnız iki konferans ter­
tip edebilmiştir. Birliğiniz lokalinde verilen bu konfe_ 
ranslardan dolayı Birliğinize teşekkür ederiz. Bu sene_ 
ki konferansların tertibinde işbirliği etmemiz mümkün­
dür.
3. Demeğimiz (tş ve Düşünce) isimli bir mecmua 
neşretmektedir. Bu mecmua Maarif ve Terbiye konula­
rına bilhassa ehemmiyet verir. 1955 - 56 ders yılı esna 
smda, öğretim kongre ve konularına dair birçok neşri­
yat yapmıştır. Son nüshalarından bir kaçını takdim 
ediyoruz. (Bilgi) de mecmuamız tanıtılırsa memnun 
kalırız.
4. Derneğimiz ve mecmuamız, meslekî bakımdan 
Türkiyedeki sosyoloji cereyanları ile alâkalıdır, iki se­
ne evveline gelinceye kadar, Birliğinize bağlı (Z. Gökalp 
Encümeni), (Prens Sabahaddin Encümeni), (Dil Encü­
meni) ile işbirliği ederdi. Fakat, iki seneden beri bizim 
bilmediğimiz sebeplerden dolayı, bu encümenleriniz mu 
attaldır. Hattâ, rivayet olarak bu encümenlerinizin faa­
liyetine lüzum olmadığını düşünen azâlarmız da var - 
mış. Hattâ, bu encümenler kasten tatil edilmiş. Bu ri - 
vayetlerin doğru olmadığına inanmak istiyoruz. Bu tak­
dirde, mezkûr encümenleriniz faaliyete geçerse, Derne 
ğimiz sılu işbirliğine hazırdır.
5. Federatif teşekküllerde federelerle federasyon - 
lar arasında, sıkı bir işbirliği vardır. Bu esastan hare­
ket ederek, şimdiden sonra olsun, Demeğimizle Birliği­
niz arasında esaslı bir çalışma beraberliği tesis edilme­
lidir. Bu maksatla şunu teklif ediyoruz: Her iki veya 
üç ayda bir, Birlik ve federelerin idare hey’etleri yahut 
icra komiteleri müştereken toplanmalı ve dertleşmeîi_ 
dirler. Bu hususun karara bağlanmasını rica ederiz.
6. Derneğimiz, mecmuadan başka, risale ve kitap 
neşriyatı da yapmaktadır. Bunlardan bir kaçını ilişik 
olarak sunuyoruz.
V. Orta ve yüksek öğretimdeki felsefe ve sosyolo­
ji tedrisatının hedef ve gayeleri çok müphemdir, ihtisas
(Arkası 19. sahifede) 
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PROF. GABRİEL VE TÜRK SANAT  
ÂBİDELERİ
(Baştarafı 8. sahifede)
dünyasını alâkadar ediyor.» Fâtih camiî karşısında 
mütefekkir, Sultanahmet karşısında zinde ve neşeli, 
Süleymaniye karşısında hayran büyük dostumuz 
«Bir tarif ve sanat sergisi» dediği İstanbul’da bu gü­
zel eserleri zedeleyen rastgele yükselmiş yeni bina­
ların durumunu «Aklı selime meydan okumak» di­
ye tavsif etmektedir. Bizi harekete getirmek için 
sarsmaya çalışan Gabriel’in, Süleymaniye’nin haş­
metini gölgeleyen mahut bina ile, Murat paşa camii­
ni örten Bulgur Palasa ateş püskürürken, Sultanah­
met’in zarafetini ortaya çıkardığı için eski Adliye 
sarayı yangınına şükrederken, her hâlde, bu mem­
leket için çırpındığı muhakkaktır. Rehavet ve umur­
samazlığın zebunu cemiyetimize karşı haykırıyor: 
«Türk istikbâlinin garantisi, mazinin bilinmesinde- 
dir. Ebedî kıymetlere karsı nankörlük hiyanettir...»
Yani vatana, millete hıyanet. Bir harbi kaybet­
tiren, yahut binlerce vatandaşın ölümünü hazırla­
yan vatan hainlerine Taslanmışsa da, bir milletin 
toptan kendi kendine hiyanet ettiği görülmemiştir. 
Fakat ah bu teşhis! Ebedî Türk yurdu Anadoluya 
profesör Gabriel’in gözü ile baktığım ve semavî bir 
âfetin hışmı ile yere kapaklanmîşçasına toprakta 
yatan ata yadigârları harabelerinde ruhumu kıvran­
maktan kurtaramadığım şu dakikada, dünya tari­
hinde eşine rastlanmayan, milletçe kendi kendine 
hiyanet örneğini biz mi vermek üzeriyiz diye ürper­
ti duyuyorum.
Muhterem misafirlerimiz;
Yurdumuzdaki 30 küsur yıllık misyonunu ik­
mâl ederek memleketine dönmek üzere olan, Türk 
sanat ve kültürünün koruyucusu, milletimizin aziz 
dostu profesör Albert GabrieTe Allahtan uzun ö- 
mürler diler ve huzurunda saygı ile eğilirken, yu­
kardan beri arzedilen hizmetlerine mukabil, Türki­
ye Muallimler Birliğinin reisi olarak ben, kendisine 
verebileceğim en nâçiz hediyeyi bütün vatan sathına 
yayılmış binlerce Türk mualliminin minnet dolu 
kalblerini takdim ediyorum.
RİYAZİYECİ BESİM BEY
(Baştarafı 16. salıifede)
kadar mütevazı idi ki... Hattâ Kadırgan (Orta Asya'­
da bir dağ silsilesinin ismi olacak) soyadı dahi bir id­
diası olmamak düşüncesiyle seçilmişti.
Btuıa mukabil Besim Bey, büyük bir vatanseverdi. 
İdarî vazifesine rağmen, bazen siyasî işlerde dahi te- 
cellüt göstermiştir.
Resmî hayatında muvaffak ve çalışkan bir insan 
olan Besim Bey, hususi hayatında da vicdanlı, müteeıı- 
ni bir aile reisi ve müşfik bir baba idi. Bütün tevazuu- 
na rağmen şurası muhakkaktır kı, o, çevresine sözle­
riyle olduğu kadar, şahsiyetiyle de örnek olabilen bil­
in sandı; ve Türk Maarif Tarihinde büyük bir yeri ola­
caktır. Daha şimdiden memleketin uzak köşelerinden 
ailesine, onun şahsiyeti ve hâl tercümesi hakkında bilgi 
isteyen mektupların gelmesi de, bu görüşümüze en ya­
kın bir delildir. Onun kaybı bizler için olduğu kadar, 
Maarif ailesi ve memleket için de hakikî bir ziya’dır.
Doç. Dr. Bedi N. ŞEHSTTVARO0I.T'
Prof. A. GABRİEL için
(Baştaraft 6. sahifede)
daşlığı bundan böyle gerçek bir dostluğun ha. 
vasi içinde devam edecektir. Türkiye Muallim» 
ler Birliği, bütün âza ve teşkilâtile Türk san’at 
tarihi çalışmalarınızda size her türlü yardıma 
hazırdır.
Yolunuz açık olsun, gülegüle gidiniz, Alla, 
ha emanet olunuz.
Profesör GABRİEL’e
(Baştarafı 9. sahifede)
cisi Türkiye... Bunu hep biliyoruz. Bu demektir ki bir 
ayağmız Fransa’ da,diğer ayağınız da Türkiye’dedir. 
Sevgiler karşılıklıdır, derindir, daima canlıdır, bizim 
sevgi ve şükran borcumuzun gelecek nesillerin kalbin_ 
de yaşayacağından eminiz. Candan düiyorum ki, sizi 
her vakitki gibi daima aramızda görelim, timinizden, 
tecrübenizden ve tatlı sohbetinizden müstefit olalım. 
Bu tememıi ve ümit ile size iyi seyahat, devamlı muvaf­
fakiyet ve bunların hepsine hâkim sıhhat ve uzun ömür 
dilerim, çok sevilmiş ve sevgili dostum.
* — — ------------------------------------ *
BİLUMUM
BANKA HİZ
METLERİ İÇİN
PARANIZIN
İSTİKBALİNİZİN
EM N İYETİ
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★  B İY O G R A F Y A :
AYIN BİBLİYOGRAFYASI
Dilgan, Prof. Hâmit Büyük Türk âlimi 
Nasîreddin Tûsî
İstanbul 1956, 16 sahife; fiyatı yazılı değil. 
Miiderrisoğlu, Mehmet Emin Akhisarh 
Türk Büyükleri ve Eserleri 
İzmir 1956, 120 sahife, 250 kuruş.
★  EDEBİYAT TARİHİ
Mazıoğlu, Dr. Hasibe Fuzulî .  Hâfız 
Ankara 1956, 384 sahife, 1100 kuruş 
(Türkiye İş Bankası Kültür Yay., seri I, no. 3)
★  FİZİK
Sears, Francis Weston Fizik Prensipleri II.
Elektrik ve Mağnetizma 
İstanbul 1956, 491 sahife, 1250 kuruş.
(İst. Teknik Üniversitesi Küt. 441) "
★  K İM YA
Pauling, Linus Genel Kimya (çev.: Nüzhet 
Serdaroğlu)
İstanbul 1956, 212 sahife, fiyatı yazılı değil.
(İst. Teknik Üniversitesi Küt. 337)
Terem, Haldun Nüzhet Kimya Mühendisliği 
İstanbul 1956, 430 sahife, 1670 kuı uş.
(İst. Ün iv. Fen Fakültesi Yay . 15)
★  MADENCİLİK
Aybers, Nejat Türkiye Linyitlerinin Ras­
yonel Kullanılabilmesi Hakkında bir travay 
İstanbul 1956, 212 sahife, fiyatı yazılı değil.
★  M AKALELER  
Atsız Türk Ülküsü
İstanbul 1956, 146 sahife, 200 kuruş.
(Millî Kültür Serisi no. 2)
Miiftüoğlu, Ahmet Hikmet Çağlayanlar 
İstanbul 1956, 127 sahife, 150 kuruş.
(Millî Kültür Serisi no. 3)
i r  ROMAN
Caldwell, Erskine Yaz Sonu (çev.: M. Zeki 
Gülsoy)
İstanbul 1956, 96 sahife, 100 kuruş 
(Varlık Cep Kitapları 163)
Hisar, Abdülhak Şinasi Çamlıcadaki 
Eniştemiz
İstanbul 1956. 2. bs., 204 sahife, 200 kuruş. 
(Varlık Büyük Cep Kitapları 30)
Morgan; Charles Sabah Yeli (çev.: Nazife 
Miiren)
İstanbul 1956, 160 sahife, 200 kuruş. 
(Varlık Büyük Cep Kitapları 31)
★  SEYAHAT
Ersöz, Mehmet Süreyya Avusturalya ve 
Yeni Zelanda, maceralı seyahat notları 
İstanbul 1956, 72 sahife, 125 kuruş.
Sperco, Willy, İstanbul, Paysage littéraire 
Paris (1956), 245 sahife, 600 kuruş
★  SOSYAL
Duhamel, Georges Yeni Türkiye, Bir Garp 
Devleti (çev.: Can Yücel)
Ankara 1956, 88 sahife, 200 kuruş.
(İş Bankası Kültür Cep Kitapları 1)
★  TARİH
Ertiirk, Cebbar Anayurtta Unutulan 
Türklük
Kayseri 1956, 152 sahife, 200 kuruş.
(Yeni Erciyes Yayınları: 3)
Kafesoğlu, Dr. İbrahim Harzemşahlar 
Devleti Tarihi
Ankara 1956, 317 sahife, 1750 kuruş.
(Türk Tarih Kurumu Ya. VII. seri No. 29)
Kuran, Ahmet Bedevi Osmanlı İmpara­
torluğunda İnkılâp Hareketleri ve 
Millî Mücadele
İstanbul 1956, 718 saife, 1500 kuruş. 
ic  TASAVVUF
Gazali Hüccetül-İslâm (çev.: Elhac MuzaL 
fer Ozak)
İstanbul 1956, 208 sahife, 300 kuruş 
(Ergin Kitabevi Yav.: 7)
Not : Bu eser Gazali’nin Eyyuhe’l.Veled'
terce mesidir.
★  ZOOLOJİ
Tolunay, Prof. Dr. Mithat Ali Genel Zooloji 
İstanbul 1956, 639 sahife, 1825 kuruş. 
(Ankara Ünİv. Fen Fakültesi Yay. 74)
BİRLİK HABERLERİ
(Baştarafı 17. sahifede)
konusu olarak Demeğimizi, umumî maarif meselesi ola­
rak Birliğinizi ilgilendiren bu problemi ele almaya ta - 
raftar olduğunuz takdirde, kararınızı bildirmenizi rica 
ederiz.
8. Çoktanberi beklediğimiz alâkanın bu suretle iz­
har edilmesine müteşekkiriz. Derneğimizle alakadarlı 
ğmızın devamım rica eder, teşekkürlerimizi bildiririz’
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Z İ R A A T  B A N K A S I
Vadeli, Vadesiz tasarruf hesaplan 
1950 yılı ikramiye plânı tutarı
O Li radı r
•y'
T N G  H f l ’ I A n d a  
5 Gayrimenkuiler, dolgun para ikramiyeleri, 
eşya, traktörler, ziraat âletleri 
bulunmaktadır.
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